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El presente trabajo de investigación buscaba establecer la formulación de un 
proyecto de inversión organizacional que permitiera analizar la viabilidad económica 
y técnica correlacionadas con la creación de un centro de mantenimiento y 
fabricación de partes de fusil galil, esto, con el fin de disminuir los costos de inversión 
organizacional que yacen en el plan anual de gastos para importación y adquisición 
nacional de materiales categorizados en el segmento logístico ya mencionado.  
 
Para el desarrollo de la investigación fueron planteados cuatro objetivos específicos. 
El primero de ellos buscaba realizar un diagnóstico en el que se identificaran las 
oportunidades de mejora de la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas 
relacionadas con los gastos de inversión requeridos durante el sostenimiento fiscal 
anual de las unidades con necesidades tipo derivadas del mal funcionamiento de 
los fusiles galil. Este objetivo se llevó a cabo mediante la estructuración de un 
análisis comparativo, el cual permitió establecer cuáles eran las fluctuaciones 
negativas determinantes durante la estructuración de los presupuestos de inversión, 
estos últimos, volátiles ante la variabilidad de la TRM, condición básica para la 
elaboración de los planes de importación. 
 
El segundo, iba de la mano de la determinación de las fallas o gaps organizacionales 
generados por la insuficiencia de repuestos o partes sustitutas pertenecientes al 
fusil Galil, identificando de esta forma el patrón de repuestos que mayor demanda 
representa a la hora de tomar determinaciones institucionales relacionadas con los 
gastos de inversión. El tercero hacía alusión a la identificación de las pérdidas 
financieras generadas por costos de inversión interconectados con la importación 
de repuestos y partes sustitutas del fusil Galil en las diferentes unidades que hacen 
parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Finalmente, el cuarto objetivo estructuraba 
las gestiones requeridas para dar viabilidad financiera y técnica, en la fase de 
formulación, al proyecto para la creación del Centro de mantenimiento de segundo 
y tercer escalón para fusil Galil. 
 
Para el desarrollo de la investigación fue empleado un enfoque mixto de tipología 
compleja, cuya naturaleza permitía al investigador interrelacionar variables 
cualitativas (revisión de la literatura) con variables cuantitativas (recolección de 
datos). Ahora bien, una vez escogida la metodología científica, el investigador 
propondría la formulación del proyecto a través del desarrollo de los pasos 
derivados del Enfoque de Marco Lógico, por tanto, una vez analizada la 
problemática se hizo imprescindible realizar un árbol de problemas y de objetivos, 
los cuales llevarían a la investigación a identificar costos iniciales (generales), 
riesgos, interesados en el proyecto y a desarrollar matrices tales como: DOFA, 
MEFE, MEFI, y tendencias. 
 
Al final del proceso de formulación, la investigación entrega a la institución militar 
(Fuerza Aérea de Colombia) un diagnóstico contextual de las pérdidas generadas 
por conceptos allegados a la importación, la planificación del proyecto desde la 
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Descripción del problema 
 
Durante el transcurso de los últimos 5 años, la Jefatura de Seguridad y Defensa de 
Bases Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana (JES), ha llevado a cabo un proceso 
de consolidación y adquisición de material bélico (material utilizado en seguridad y 
defensa nacional), empleado en el desarrollo de operaciones de Seguridad en 
Bases Aéreas sobre los diferentes municipios en los cuales tiene presencia. Las 
inversiones realizadas han llegado a un nivel máximo de $1.654.000.000 de pesos, 
cuyos destinos yacen en la adquisición de repuestos necesarios para el 
sostenimiento básico y funcional del concepto efectivo que emerge en el Fusil Galil 
SAR. Ahora bien, aunque una parte del recurso (27,1%) se ha empleado en la 
adquisición de nuevas piezas (Fusil completo), otra se ha gastado en inversiones 
diferentes, cuyo motivo está asociado con la consecución y comercialización de 
partes y repuestos que, por tiempo de uso y servicio, han perdido funcionalidad. Ver 
figura 1.   
 
 
Figura 1 Recursos invertidos durante el 2015,2016 y 2017 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Ahora bien, la problemática a describir yace en el gasto continuo que la JES, ha 
predestinado para solventar necesidades básicas que radican sobre tres variables 
de acción: reparación y optimización del fusil Galil, adquisición de repuestos, 
sostenimiento y manutención de un componente mecánico (torno) que se emplea 
para realizar mantenimientos de segundo y tercer escalón. Dicha falencia ha 
generado en esta Jefatura, disminución interlineal ante las diferentes constantes 
presupuestales que se han diseñado para dar continuidad a la tarea irrestricta de 
naturaleza multidimensional que recae en el objetivo estratégico de la institución: 
protección y seguridad de los diferentes puntos jurisdiccionales en los que se 
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relaciona a continuación permite analizar, de forma estadística, la direccionalidad 
de los recursos y la inestabilidad que los mismos afrontan una vez que son 
asignados altos rubros al proceso de adquisición y mantenimiento de partes 
asociadas con el fusil Galil.  
 
 
Figura 2 Distribución de la asignación del rubro fiscal para las unidades 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Como se puede observar, la destinación a nómina es inalterable, mientras que, a 
su vez, existe una relación constante entre el gasto presupuestal generado por el 
fusil Galil y la disminución de unidades porcentuales a rubros segmentados tales 
como: sostenimiento de unidades jurisdiccionales y mantenimiento de áreas 
funcionales asociadas con el carácter sistémico de la organización. Ahora bien, la 
inversión requerida para la adquisición y mantenimiento de fusiles Galil, posee un 
nivel diferencial entre las importaciones de repuestos y la adquisición del 
armamento ad hoc. Es decir, de los $1.654.000.000 de pesos asignados, según el 
Informe de Gestión de la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases, el 84,5% se 
destina hacia la adquisición de repuestos empleados en: manteamiento y 
sustitución partes, mientras que el otro 15,6% es empleado para adquirir equipos 
nuevos (fusiles). Del 85,4% expuesto, el 79,4% del rubro es invertido en la 
sustitución de partes que poseen un alto nivel arancelario (19,3% sobre la propuesta 
Exchange) y cuya naturaleza exige a la fuerza la solicitud de importación con 
licencia previa según decreto 0925 de 2013. 
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Formulación del problema de investigación  
 
¿Cómo reducir los costos de inversión relacionados con la adquisición de repuestos 







La investigación a desarrollar es justificable desde tres variables de interés 
organizacional. La primera de ellas yace en la conformación de un medio 
autosustentable que facilite a la institución la reducción de costos de inversión 
relacionados con la adquisición de repuestos o partes empleadas para el 
mantenimiento de fusiles Galil pertenecientes a las diferentes unidades de la Fuerza 
Aérea Colombiana. Desde esta perspectiva, el proyecto establecerá una solución 
fáctica la cual, no solo reduciría los costos de inversión asociados con esa línea de 
adquisiciones, sino también, establecería un método funcional interdependiente, 
ampliamente auto-suficiente. 
 
La segunda razón recae en la conformación de un modelo organizacional que 
permita a la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas, establecer una línea 
de producción que no dependa de tiempos exacerbados y permisos especiales para 
la importación de repuestos requeridos durante el mantenimiento de los fusiles Galil. 
Este precepto, coadyuva a la institución a contar con elementos organizacionales 
que faciliten y dinamicen la materialización de los objetivos misionales impuestos; 
en este caso, todos aquellos relacionados con seguridad y protección de bases. Al 
poseer un modelo de producción de repuestos, no solo disminuirán los costos de 
inversión, sino también diferentes variables asociadas con la tramitología logística 
de los requerimientos de importación. En otras palabras, la optimización dependerá 
de la efectividad del modelo propio de producción a diseñar. 
 
La tercera razón para desarrollar la presente investigación combina ambos 
paradigmas: la reconfiguración de los procesos empleados para desplegar 
campañas de mantenimiento de segundo y tercer escalón de repuestos 
pertenecientes al fusil Galil y el diseño de un proyecto de producción que permita a 
la institución: disminuir costos, reducir tiempos de inversión y funcionalidad ad hoc 
del armamento y consolidar un centro de mantenimiento auto-suficiente, capaz de 
satisfacer necesidades organizacionales sin acudir a gastos de imprevistos o largos 
conceptos procedimentales.  
 
Finalmente, la investigación a desarrollar entregará a la comunidad científica militar, 
un modelo prospectivo lineal, el cual se anticipará a la necesidad de las unidades 
asociadas con: operaciones de seguridad militar, campañas de mantenimiento, 
prevención de riesgos y sustitución de repuestos a fin de garantizar el normal 
funcionamiento de los fusil Galil que hacen parte de la TOE logística en cada una 








 Formular un proyecto para la creación del Centro para el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón del fusil Galil, a fin de reducir los costos de inversión 
anual relacionados con la adquisición de repuestos por parte de las unidades 
militares de la fuerza área orgánicas de la JES. 
 
Objetivos específicos  
 
 Realizar un diagnóstico en el que se identifiquen las oportunidades de mejora 
de la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas relacionadas con los 
gastos de inversión requeridos durante el sostenimiento fiscal anual, a través 
de un análisis comparativo que permita establecer cuáles son las 
fluctuaciones negativas que determinan la asignación de los recursos para 
inversión en sostenimiento 
 
 Determinar las fallas o gaps organizacionales generados por la insuficiencia 
de repuestos o partes sustitutas pertenecientes al fusil Galil, identificando así 
cuáles son los repuestos que mayor demanda representan a la hora de tomar 
determinaciones institucionales relacionadas con los gastos de inversión 
 
 Identificar cuáles han sido las pérdidas financieras generadas por costos de 
inversión interconectados con la importación de repuestos y partes sustitutas 
del fusil Galil en las diferentes unidades que hacen parte de la Fuerza Aérea 
Colombiana.  
 
 Estructurar las gestiones requeridas para dar viabilidad financiera y técnica, 
en la fase de formulación, al proyecto para la creación del Centro de 
mantenimiento de segundo y tercer escalón para fusil Galil.  
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Metodología de la investigación  
 
Para el desarrollo del proyecto en cuestión serán empleados los lineamientos 
metodológicos de Hernández, Fernández y Baptista (2006). Es decir, el lineamiento 
metodológico se caracterizará por la delimitación investigativa a través de los 
acápites que se relacionan a continuación: 
 
i. Tipo de investigación 
ii. Enfoque de la investigación 
iii. Diseño de la investigación 
iv. Alcances de la investigación 
v. Herramientas para la recolección de datos  
vi. Correlación metodológica 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación a consolidar es de tipo no experimental, exploratoria y 
correlacional. Esto, teniendo en cuenta que en la Jefatura de Seguridad y Defensa 
de Bases Aéreas no se encontró registro alguno en el que existan intervenciones 
relacionadas con la estructuración de proyectos o afines que busquen, desde un 
espectro organizacional, establecer un centro logístico para la fabricación de 
repuestos o partes de sustitución inherentes al fusil Galil. Por tanto, el desarrollo del 
presente ciclo ahondará en temáticas no referenciadas con anterioridad, buscando 
de esta manera la materialización de soluciones a traumatismos administrativos 
derivados de costos de inversión o costos no previstos durante el planeamiento 
fiscal de las inversiones lineales realizadas, cuya objetivad yace en la importación 
de repuestos de fusil Galil, buscando de esta forma suplir la demanda anual 
presentada por diferentes unidades pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana. 
De igual forma, es necesario afirmar, que la naturaleza del diseño en la presente 
investigación corresponderá a una tipología transeccional, puesto que la 
intervención de teorías, datos, estadísticas y métodos es fundamental a la hora de 
consolidar un posible diseño de planeación, ejecución y evaluación que optimice el 
rendimiento logístico de la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas. 
 
Diseño y enfoque de la investigación 
 
La investigación estará caracterizada por un diseño de investigación triangular, ya 
que este facilita al autor la interrelación de datos, teorías, análisis, resultados 
investigativos y métodos claves en la configuración y estructuración de proyectos 
de inversión social, en este caso, relacionados con el establecimiento de un Centro 
de Mantenimiento y Fabricación de repuestos de y partes sustitutas de Fusil Galil . 




Figura 3 Meta prospectiva- meta cumplida (2017) 
Fuente: Informe para la Medición de la Gestión y 
Efectividad Institucional (2017) 
 
Ahora bien, el enfoque de la investigación a desarrollar será de tipo mixto o 
multimodal. Lo anterior, con el fin de generar un núcleo interactivo en el proyecto 
que permita al investigador integrar variables y categorías alternas, facilitando de 
esta manera el empleo de elementos propios del enfoque cualitativo y herramientas 
útiles pertenecientes al enfoque cuantitativo.  
 
Alcances metodológicos del proyecto de grado  
 
El proyecto a desarrollar posee dos alcances diferentes: 
 
i. El primero es de tipo correlacional. Esto, ya que el proyecto busca 
conocer la relación entre acciones individuales como: planeación, 
ejecución y evaluación de proyectos, para, posteriormente, identificar el 
impacto financiero positivo que traería consigo la estructuración de un 
centro de mantenimiento y fabricación de repuestos de fusil Galil 
gestionado, diseñado y administrado por el Comando de Apoyo a la 
Fuerza de la Fuerza Aérea Colombiana. 
ii. El segundo es de tipo exploratorio. Este alcance coadyuvará a que el 
investigador pueda ahondar en una problemática no indagada aún por 
parte del Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea. De esta 
forma, la exploración a generar será de tipo conceptual y praxeológica, 
puesto que será indispensable el análisis de teorías referentes a la 























reconfiguración del sistema de planeamiento, ejecución y evaluación de 
proyectos de inversión social. 
 
Herramienta para la recolección de datos 
 
Durante el desarrollo de la investigación, será necesaria la implementación de una 
herramienta de recolección de datos que facilite a los investigadores el acceso a 
información proveniente de la percepción y opinión de los funcionarios públicos que 
en la actualidad laboran en el Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea. 
A través de la recolección de datos será más fácil, y preciso, determinar e identificar 
el grado de conocimiento y experticia que los trabajadores interdisciplinares de esta 
unidad poseen frente al tema de estructuración de proyectos de inversión social 
relacionada con el diseño de una iniciativa organizacional que permita crear un 
Centro para el Mantenimiento de segundo y tercer escalón, cuyo objetivo busque 
reducir los costos de inversión anual relacionados con la adquisición de repuestos 
para el fusil Galil por parte de las unidades militares de la fuerza área. La 
herramienta diseñada por los investigadores puede analizarse en el anexo 1. 
 
Determinación de la muestra 
 
La muestra a determinar será de tipo no probabilística y gozará de las siguientes 
características: 
 
i. Funcionarios públicos que hagan parte de las diferentes secciones para 
la ejecución de proyectos de inversión relacionados con la adquisición de 
partes y repuestos del fusil Galil en el Comando de Apoyo a la Fuerza de 
la Fuerza Aérea. 
ii. Hombres y mujeres con experiencia laboral en el Comando de Apoyo a la 
Fuerza de la Fuerza Aérea (entre 1 y 8 años). 
iii. Hombres y mujeres con o sin experiencia certificada en estructuración, 
ejecución y dirección de proyectos. 
iv. Funcionarios públicos que hayan participado en proyectos de inversión 
generados por la Fuerza Aérea durante los últimos cinco años. 
v. Funcionarios públicos con contratos fijos, nombrados provisionalmente o 
trabajadores por prestación de servicios que en la actualidad trabajen en 
las diferentes secciones para el planeamiento, ejecución y evaluación de 
proyectos de la Fuerza Aérea.  
 
De acuerdo a las características expuestas se podría determinar que la muestra 
a extraer es la que se describe tabla que se encuentra en el anexo 2.  
 
 
Correlación metodológica  
 
Para darle una secuencia clara a la realización del proyecto en desarrollo, fue 
necesario por parte de los investigadores plantear una correlación metodológica que 
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les permitiera dar un orden claro al cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados. La siguiente tabla describe el orden configurado. 
 
Tabla 1  
Correlación metodológica 
 
Objetivo específico Procedimiento a desarrollar 
Realizar un diagnóstico en el que se 
identifiquen las oportunidades de mejora de 
la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases 
Aéreas relacionadas con los gastos de 
inversión requeridos durante el sostenimiento 
fiscal anual, a través de un análisis 
comparativo que permita establecer cuáles 
son las fluctuaciones negativas que 
determinan la asignación de los recursos 
para inversión en sostenimiento 
Para este objetivo específico será 
elaborado un análisis de los estados 
financieros actuales relacionados con la 
adquisición de partes y repuestos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento del fusil Galil. Lo anterior 
buscará denotar cuál es el valor negativo 
que hasta el momento ha dejado la 
importación de partes y repuestos para 
este tipo de armamento. 
Determinar las fallas o gaps organizacionales 
generados por la insuficiencia de repuestos o 
partes sustitutas pertenecientes al fusil Galil, 
identificando así cuáles son los repuestos 
que mayor demanda representan a la hora de 
tomar determinaciones institucionales 
relacionadas con los gastos de inversión 
Para este objetivo se realizará un ejercicio 
de arquitectura empresarial, la cual 
establecerá una matriz DOFA, MEFE, 
MEFI y demás herramientas útiles para 
identificar fallas o gaps organizacionales 
Identificar cuáles han sido las pérdidas 
financieras generadas por costos de 
inversión interconectados con la importación 
de repuestos y partes sustitutas del fusil Galil 
en las diferentes unidades que hacen parte 
de la Fuerza Aérea Colombiana.  
 
Identificar las pérdidas financieras a través 
del análisis correlacional de los informes 
de gestión de los años 2016 y 2017. De 
esta forma, el investigador podrá 
identificar con precisión cuál sería la mejor 
vía de aproximación a tomar, centrando 
como opción principal la estructuración de 
un centro de manteamiento y fabricación 
de repuestos para el correcto 
funcionamiento del fusil Galil.  
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Estructurar las gestiones requeridas para dar 
viabilidad financiera y técnica, en la fase de 
formulación, al proyecto para la creación del 
Centro de mantenimiento de segundo y 
tercer escalón para fusil Galil. 
Desarrollar las gestiones PMBOK 
requeridas en la consolidación del 
presente proyecto. Es menester tener en 
cuenta que el proyecto deberá estructurar 
cada uno de los paquetes de trabajo 
requeridos, por tanto, es fundamental que 
se estructure una línea de trabajo 
secuencial en la que se desarrolle, sobre 
el Project Charter, la objetividad y las fases 
para consolidar cada una de las tareas 
impuestas.     




Revisión de la literatura 
 
La revisión de la literatura demarcada para el proyecto de investigación en 
desarrollo contará con: 
 
i. Un estado del arte que permita entender la significancia transeccional de 
un proyecto de inversión y los impactos inherentes al mismo 
ii. El desarrollo de un marco teórico con acápites asociados a modelos para 
la estructuración de proyectos 
 
 
Estado del arte  
 
La optimización de organizaciones o empresas es para Gill, Murray & Wright (1981) 
“(…) una oportunidad de innovación que le permite a los inversores reconfigurar 
todos los niveles de la estrategia, de la táctica y de los medios de producción” (p. 
99). De esta forma, para Gill, Murray & Wright (1981) la optimización radicaría 
entonces sobre el precepto conceptual conocido como renovación total de los 
sistemas funcionales. Contrario a la ponencia de Gill, Murray & Wright (1981), Xie, 
Zhang & Yang (2002) expone un precepto claro para entender la objetividad real 
sobre la reconfiguración de los sistemas operativos de una empresa. Para Xie, 
Zhang & Yang (2002) “(…) el cambio de algunas funciones busca mejorar o 
solucionar una falencia estructural, presentada a raíz de vacíos organizacionales no 
planeados durante el diseño operacional de la planta” (p. 81). Esto quiere decir que, 
de una u otra forma, la optimización de los procesos posee como un único fin el 
cierre de lo que Xie, Zhang & Yang (2002) conoce como GAPS.  
 
Los GAPS, de acuerdo con los autores, son espacios empresariales en los que la 
estrategia organizacional no posee ningún efecto. Por lo tanto, al estar aislados del 
elemento o sistema funcional, su naturalidad objetiva pierde validez y los mismos 
pasan a convertirse en un traumatismo aislado para el cumplimiento de los objetivos 
misionales. En relación a esta afirmación, pero analizando el concepto desde un 
espectro industrial, Grün, O. & Slattery, J. (2004) traen a colación la inclusión de los 
proyectos de mejoramiento y optimización sobre los estándares subjetivos de la 
empresa. De esta forma, para Grün, O. & Slattery, J. (2004): “(…) la mejor opción a 
la hora de incrementar los estándares de rendimiento surge de la reparación o 
reestructuración de los procesos misionales que reposan en los planes imprevistos 
de la empresa. Por lo tanto, para ambos autores, son los esquemas de acción 
estructurados con anticipación (planes contra el riesgo) los que pueden llegar a 
reemplazar los principales planes de acción.  
 
En relación a lo planteado por Grün, O. & Slattery, J. (2004), y después de haber 
consolidado un ciclo investigativo referente a la solución de núcleos problemáticos 
empresariales, productos de la desarticulación entre los sistemas logísticos, Meade 
& Sarkis (2002) argumentan que: 
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(…) un problema empresarial, no debería ser considerado un 
inconveniente procesal, puesto que este re-direcciona el rumbo de 
la empresa, demandando a las directivas la gestión de nuevos 
procesos de control y ejecución que puedan suplementar la función 
primaria del proceso generador de GAPS y traumatismos 
operativos” (p. 102). 
 
A partir de esta premisa, Meade & Sarkis (2002) integrarían al mundo empresarial 
la reconfiguración de los procesos organizacionales a través de Framework (marcos 
de trabajo), los cuales desagregan cada una de las actividades de la empresa, 
determinando cada una de las fallas a través de la observación individual de los 
procesos. De esta manera, Meade & Sarkis (2002) abren la puerta a un ambiente 
de gestión en el que los procesos empresariales pierden inter-dependencia, 
generando un ciclo independiente que permite a los cuerpos gerenciales determinar 
la falla, organizar un plan de mejoramiento y optimizar el proceso. En referencia al 
aporte de Meade & Sarkis (2002), Raisch & Birkinshaw (2008) exponen como facto 
para la reparación de los procesos fallidos un ciclo organizacional que busca la 
identificación de las fallas a través de un esquema diseñado para la deducción de 
opciones. (Ver figura 2) 
 
 
Figura 4 Fallas sistémicas 
Fuente: elaboración propia de los investigadores 
 
 
Este esquema, concentra las posibles fallas durante el desarrollo de un proceso 
misional, de esta forma, la deducción empezaría descartando las fallas funcionales 
del recurso humano para llegar, finalmente, a la determinación de los vacíos 
empresariales generados por un sistema logístico inadecuado. Si bien, el sistema 
Vacíos proporcionales en 
el sistema logístico
Fallas funcionales en el 
desempeño laboral del 
recurso humano
Desarticulación entre los 
tiempos de ejecución y 
los tiempos de 
producción
Desalineación entre los 
objetivos misionales 
planteados y los recursos 
económicos 
suministrados
Insuficiencia de procesos 
que permitan a la 




de deducción propuesto por Raisch & Birkinshaw (2008) identifican las fallas con 
mayor rapidez, este deja de lado una matriz de posibles soluciones al problema, ya 
que su función yace en la identificación de las falencias y no en la producción de 
una resolución para las mismas.  
 
A diferencia de Raisch & Birkinshaw (2008), Richard, Devinney, Yip & Johnson 
(2009) diseñan un modelo de gestión empresarial que no solo determina las 
falencias, sino que también genera una solución microfocalizada a cada una de 
ellas. Para realizar una reconfiguración con tales magnitudes el modelo de Richard, 
Devinney, Yip  & Johnson (2009) debe integral seis variables claves para la 
organización: el capital humano, los costos de producción, las estrategias de 
mercadeo, el sistema logístico, la táctica competitiva y la capacidad prospectiva de 
la empresa.  
 
Por intermedio de las seis variables mencionadas, Richard, Devinney, Yip  & 
Johnson (2009) buscan establecer un lineamiento interoperable que reúna las 
distintas capacidades de la organización, objetivando de esta manera una solución 
unificada a cualquier tipo de falencia que provenga del sistema operativo, funcional, 
logístico o competitivo. Frente a la ponencia de Richard, Devinney, Yip  & Johnson 
(2009), Colombo, Damiani, Frati, Oltolina, Reed & Ruffatti (2010) argumentan que: 
 
(…) un sistema de recuperación u optimización varía de acuerdo a 
la naturaleza de la empresa. Es decir, sí la empresa busca un fin 
lucrativo formal, su sistema de reconfiguración iría acorde a un 
modelo de deducción. No obstante, sí el modelo funcional va de la 
mano con la generación de bienes o servicios dirigidos a un tercero 
e independientes de un lucro empresarial, el sistema de 
recuperación y reparación debe estar asociado a un estándar 
macro, que permita recomponer el sistema funcional de la 
institución, a fin de restablecer los parámetros de efectividad, 
evaluación y materialización de metas u objetivos misionales. (p. 
344) 
 
En otras palabras, para Colombo, Damiani, Frati, Oltolina, Reed & Ruffatti (2010) la 
recuperación de los sistemas organizacionales debe proyectarse a sí misma como 
un método para reparar espacios afectados por el no planeamiento o empleo de la 
estrategia gerencial. Sin embargo, esta acción debe depender de la naturaleza de 
la organización, es decir, para generar un nivel máximo de efectividad el 
componente de acción, primeramente, tiene como obligación dilucidar si el 
mejoramiento es interno para un organismo privado o si es externo para una 
institución pública que busque generar bienestar social o económico a un nicho 
poblacional. A partir de la idea planteada (2011), traen a colación una matriz 
estructural en la que una institución pública, para el caso de la presente 
investigación, debe basar la configuración de actividades, proyectos o demás 
acciones que generen impacto ante un imaginario colectivo. Así pues, para  
Meredith & Mantel (2011): 
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(…) la generación de planes, proyectos o ideas que beneficien a un 
actor tercero (conglomerado social), debe estar sujeta a un modelo 
de recuperación y configuración que intervenga los procesos de 
manera detallada, puesto que el efecto negativo en la 
desarticulación de las actividades se podría ver reflejado sobre el 
bienestar social ofertado a la población o nicho en el que se 
materializarán las actividades. (p. 239) 
 
La visión de Meredith, J. R., & Mantel (2011), en referencia a la estructuración de 
actividades con fin social permite a los investigadores del presente proyecto integrar 
la ponencia teórica de Larson & Gray (2015) ambos autores ofrecen a la comunidad 
científica, relacionada a la gestión de proyectos, un elemento subjetivo en el que se 
involucran los actores interesados al fin último de la gestión social (proyecto) y a los 
estructuradores de la acción ad hoc (proceso de planeación, ejecución y 
evaluación). Desde un espectro gerencial, Larson & Gray (2015) sostienen que: 
“(…) la relación entre planeación, ejecución y posterior evaluación juega un papel 
fundamental a la hora de comprometer a los interesados, los recursos y los fines 
institucionales interpuestos” (p. 95). Por lo tanto, un proyecto de inversión social 
obedece a una forma de estructuración diferencial, ya que, a diferencia de los 
proyectos privados, los de naturaleza colectiva buscan siempre la satisfacción de 
una necesidad básica insatisfecha. Esto quiere decir, parafraseando a, que la 
trilateralidad de un proyecto, en este caso de inversión social, goza de tres 
componentes elementales: 
 
 El actor interesado 
 El actor ejecutante 
 El actor aportante (inversor de los recursos) 
 
Desde el primero, el actor interesado, el proyecto cobra importancia social, puesto 
que es el nicho el beneficiado a través de la intervención de las instituciones o 
agencias del Estado. El segundo, el ejecutante, en este caso la MEVAL, goza de 
los privilegios preparatorios. Es decir, el actor ejecutante se convierte entonces en 
un articulador entre la necesidad pública y el inversor prestante (el actor aportante). 
Esto quiere decir, que el actor ejecutante tendrá como misión principal la 
configuración de todo el proyecto a ejecutar. El tercero, el actor aportante juega en 
este caso el rol de inversor público. A diferencia de un proyecto privado, la 
retribución del actor aportante no es alusiva a la materialización de una matriz de 
ganancias financieras, sino más bien a la satisfacción de las necesidades sociales 
por las que inicialmente fue configurado el proyecto.  
 
Ahora bien, otro de los aportes teóricos inmersos en la consolidación de proyectos 
sociales proviene de Bierman & Smith (2012). Para ambos investigadores, la clave 
en el éxito de los proyectos de inversión social radica en la alineación formal de los 
estamentos organizacionales designados con una tarea, causa y objetivo. A través 
de tal alineación, las secciones encargadas del establecimiento de costos, 
interesados, tiempos y riesgos pueden llegar a conformar un comité de acción que 
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facilite la acción impuesta, a través de la subdivisión de tareas. De esta forma, el 
proyecto de inversión, contrario a una acción financiera para la estimulación de la 
Tasa Interna de Retorno, reasigna las tareas y gestiones a materializar, con el fin 
de agilizar el procedimiento dependiente a la organización per se, puesto que la otra 
parte depende de los estamentos jurisprudenciales y legales diseñados para el 
control de los tiempos. 
 
Este último aspecto, el de los tiempos, deja entrever una gran diferencia entre los 
proyectos de inversión privada y los proyectos de inversión social. A diferencia de 
los segundos, los primeros no poseen un margen legal que determine el momento 
y el contexto de ejecución. Diferente a esa situación, los proyectos de inversión 
social buscan complementar la estructura diseñada para el bienestar social, lo que 
demandan al Estado el establecimiento de un concepto temporal que cronograme 
cada una de las actividades a materializar.  
 
En relación al anterior aporte y describiendo los resultados de una investigación 
configurada para el despliegue de proyectos de interés social sobre las áreas rurales 
en Tanzania, Harrison & Lock (2017) es enfático al argumentar que: 
 
(…) un proyecto de bienestar social, que implique la inversión de recursos 
públicos, debe obedecer a una serie de lineamentos formales, todos 
estos diseñados para calcular los riesgos y establecer las fechas de 
ejecución. De lo contrario, el recurso invertido, de naturaleza pública, 
podría llegar a correr riesgos frente a posibles detrimentos 
circunstanciales. (p. 74) 
 
Desde la definición del autor, es entendible entonces que, a diferencia de un 
proyecto de inversión privada, los proyectos de inversión pública, en este caso de 
naturaleza social, deben obedecer a una estructura direccional que garantice al 
Estado o a los stakeholders el cumplimiento de los tiempos programados, a fin de 
evitar cualquier tipo de depresión o perdida financiera. Este concepto es conocido 
por Harrison & Lock (2017)   como “garantía dimensional sobre el cumplimento de 
los objetivos proyectados”.  
 
Para finalizar esta revisión, es fundamental incluir en este debate conceptual, los 
aportes disciplinares de Cha, Newman & Winch (2018) quienes proponen como 
requerimiento formal para la inversión de recursos públicos en proyectos de 
inversión social una serie de gestiones y paquetes de trabajo acordes a la distinción 
de los recursos, su naturaleza sociológica, su denominación financiera y el impacto 
colectivo que el Estado o que los stakeholders pretenden alcanzar una vez 
materializadas las actividades planteadas. Desde la visión de Cha, Newman & 
Winch (2018), el proyecto de inversión social contaría entonces con: 
 
 Planeación de las actividades a realizar 
 Formulación de los planes necesarios 
 Estructuración de los procesos y presupuestos 
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 Diseño de las estrategias pertinentes 
 Planteamiento de las matrices de riesgo y prevención frente a posibles 
pérdidas financieras.  
 
Es decir, la ponencia de los autores invitaría a los inversores y a los actores 
administrativos a prevenir el riesgo financiero -de inversión social- sobre elementos 
básicos para la conformación de proyectos públicos, haciendo énfasis en la 
protección de: 
 
 Los fondos y el flujo de efectivo  
 El nivel de capital de trabajo 
 El nivel de inversión en activos de capital 
 La estabilidad del mercado capital 




La formulación de proyectos 
 
La formulación de proyectos, según Cairo, García & Lucero (20007), es una 
actividad metódica útil para la estructuración de un proceso. Sirve para plantear una 
serie de pasos o secuencias que puedan garantizar el cumplimiento o consolidación 
de un objetivo primario. En apoyo a lo expuesto por el anterior autor, Padilla, M. C. 
(2009), interrelaciona el concepto de estructuración de proyectos con la formulación 
de los mismos. Para el investigador la estructuración abarca todo aquel aspecto 
inherente a la moldura del proyecto, mientras que la formulación es correlativa a las 
formas y medios de ejecución. No obstante, y contrario a esta posición, Chain (2007) 
debate que: 
 
(…) la formulación de un proyecto es altamente independiente de su 
estructuración. Al formular, el gerente estaría exponiendo, desde un 
precepto contextual, un nicho de necesidades insatisfechas. Al 
estructurar, el gerente estaría integrando este nicho con un grupo de 
causales que, de una u otra forma, terminarían generando la estructura 
general de una propuesta de proyecto. (p. 127) 
 
La formulación de un proyecto es entonces independiente desde la causal de sus 
ejecuciones, pero dependiente a la estructuración desde el diseño de los medios y 
procesos de ejecución. A través de la formulación, no solo se estarían solventado 
las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) sino que también serían neutralizadas 
todas aquellas variables generadoras de restricción, obstáculo, imprevisto o 
impedimento. 
 
En concordancia a esta ponencia, Méndez (2016), expone en el debate que: “(…) 
la formulación de un proyecto depende, no de su estructuración, puesto que son el 
entorno y el contexto los que determinan la formulación de sus objetivos generales 
y específicos” (p. 326). De esta manera, el autor estaría debatiendo que es una 
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necesidad insatisfecha la que genera desproporción y desequilibrio en temas 
relacionados al devenir constante de un contexto, exponiendo entonces una matriz 
de posibilidad que prometen solventar el conflicto, necesidad o problema, a través 
de la estructuración de soluciones secuenciales, también llamadas proyectos.  
 
Igualmente, y en concordancia con Méndez (2016), la formulación de un proyecto 
no es un acto que el gerente planea sin el consentimiento de los interesados o sin 
los instrumentos necesarios o implícitos al interés investigativo. De esta manera, los 
elementos para la formulación de un proyecto, según el autor, serían: 
 
 Necesidad básica insatisfecha 
 Impacto de la necesidad sobre el espectro sociocultural, sociopolítico o 
socioeconómico.  
 Matriz de posibles soluciones 
 Facilidad de solventar la necesidad 
 Matriz de soluciones alternas 
 Matriz de imprevistos 
 Matriz de riesgos 
 
Por otra parte, y un poco distante a lo expuesto por Méndez (2016), Corona, 
Fonseca & Corona (2017). Identifican a la formulación de un proyecto como al 
primer escalón, no en la solución de una necesidad, sino más bien como el 
requerimiento indispensable para mejorar, optimizar o trasmutar un proceso. Para 
los autores, la formulación de un proyecto es: 
 
Una acción filial que busca optimizar una secuencia ya planteada. La 
formulación es la descripción de los pasos a seguir, mientras que la 
estructuración busca materializar la intención del planeamiento 
prospectivo llevado a cabo por los interesados en la gestión. (Corona, 
Fonseca & Corona, 2017, p. 137) 
 
En vista de las afirmaciones propuestas por Corona, Fonseca & Corona (2017), 
Rodríguez (2018) realiza un análisis perspectivo y disciplinar en el método para la 
formulación de los proyectos. Por tal razón, sus ponencias indican que la 
formulación no es el inicio, pero tampoco es el final. La formulación del proyecto 
para este autor es la exposición de una necesidad que puede solventarse a través 
de tres principios: 
 
i. La planeación 
ii. La estrategia 
iii. Los recursos 
 
De este modo, para Rodríguez (2018), la formulación de un proyecto es una 
oportunidad de mejora y optimización. En cuanto a esta última ponencia, el mismo 
autor sostendría que una formulación es una variable interdependiente de 
constantes como: tiempo, costos, beneficios, debilidades, fortalezas, valores 





Tipos de proyecto 
 
Para Baca (2010), existen tres tipos de proyecto. El primer tipo va de la mano con 
el concepto de proyecto estructurado. Esta clase de proyectos comprende el estudio 
de la necesidad para, posteriormente, diseñar un esquema de trabajo que 
reestructure la necesidad a solventar.  
 
 
Figura 5 Esquema proyecto estructurado 
Fuente: elaboración propia del investigador con información extraída de Baca (2010) 
 
El segundo tipo, pertenece al orden de proyectos lineales. Esta clase de proyectos 
tiene como fin último la consolidación de una meta a través de tres parámetros; el 
estudio técnico, el estudio financiero y la evaluación de los costos. No obstante, y a 
diferencia de lo planteado por el tipo estructurado, los cronogramas o tiempos de 
ejecución en esta tipología son flexibles y facilitan al gerente del proyecto la 




Figura 6 Esquema proyecto estructurado 
Fuente: elaboración propia del investigador con información extraída de Baca (2010) 
 
El tercer tipo de proyecto, el vertical, planea las actividades bajo una línea de tiempo 
a futuro. Es decir, la ejecución de las tareas o de los paquetes de trabajo es 
altamente dependiente de la aceptación de las metas propuestas por parte de los 
tres actores que hacen parte el núcleo funcional: el gerente, el supervisor y el equipo 
técnico. 
 
Por otro lado, y en referencia a lo planteado con anterioridad Baca (2010), debate 
que: “(…) un proyecto no posee tipología alguna, puesto que su formulación nace 
desde la naturalidad de una necesidad y no de una meta o proyección a motu 
proprio” (p. 167) 
 
En referencia a lo planteado por el autor, un proyecto carecería entonces de un 
origen a futuro, ya que, su naturalidad, se vuelve tangible al momento de solventar 
una necesidad de impacto.  
 
Por otra parte, Kerzner, H. (2018) trae a colación un concepto multidimensional 
acerca de la naturalidad existencial del proyecto. Para el investigador, el proyecto 
es un acto o matriz generadora de causas y efectos. Así pues, lo único común en 
su origen, afirma el autor, radica en: “(…) la preparación, la planificación, ejecución, 
seguimiento y entrega de este” (p. 49). Es observable que el autor, no difiere o 
centra su discusión en la definición del concepto per se, sino más bien en el porqué 
de su creación.  
 
Tal definición, trae a esta investigación a centrarse en un punto de interés; la 
adaptación de un concepto teórico que busque, no justificar la existencia del 
proyecto de instalación de redes eléctricas, instrumentos y control, sino más bien, 
organizar su ejecución. Para tal efecto es indispensable que el investigador defina, 
desde un precepto disciplinar, temáticas de interés como: la estructuración de 
proyectos a través de Marco Lógico, Balance Score Card y PMI.  
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Gestión de proyectos PMI 
 
El Project Management Institute (PMI) es una organización que alinea los procesos 
e ideas de todos aquellos que hacen parte de la secuencia ejecutoria en la gestión 
de un proyecto. Su publicación, el PMBOK, es una guía escrita que le indica a los 
gerentes de proyecto, líderes de proceso y jefes de campo cómo guiar una línea 
secuencial de actividades, todas propensas al cumplimiento de tareas inherentes y 
deducidas de manera progresiva. 
 
El PMBOK, en su sexta edición, establece un total de 49 procesos. Todos estos 
están enmarcados en diez áreas del conocimiento: 
 
i. Gestión de la integración. En esta gestión, el gerente debe involucrar al 
proceso de planificación, ejecución, monitoreo y control, todas aquellas 
personas que hagan parte la planeación inicial. Lo anterior, con el fin de 
explotar el conocimiento en cada uno de los integrantes a fin de conseguir 
lo que Chesbrough (2003) conoce como flujo de conocimientos. 
 
ii. Gestión del alcance. En esta gestión, el gerente debe delimitar el alcance 
del proyecto. Esto quiere decir, que la medición de sus impactos y de sus 
posibles consecuencias deben quedar establecidas en el acta de inicio.  
iii. Gestión del tiempo. En esta gestión, es indispensable que el gerente del 
proyecto organice un cronograma que incluya a toda actividad inherente 
o deducida en el marco del proyecto. Para tal efecto, el gerente debe 
definir, de manera concreta, las actividades a realizar, el tiempo 
estipulado y la duración de la actividad en caso de imprevistos. 
iv. Gestión de los costos. En esta parte del diseño, el gerente de evaluar los 
costos, estimar los gastos, elaborar los planes de adquisición y realizar 
un plan de contingencia en caso de que sean requeridos costos de 
improvisto. 
v. Gestión de la calidad. Esta parte de la planificación corresponde a la 
garantía que el gerente debe ofrecer al proyecto. En otras palabras, la 
calidad en cada uno de los procesos de ejecución debe ser permanente 
y respaldada por una matriz de riesgos.  
vi. Gestión de los recursos. En esta gestión, el gerente de planear el gasto 
de los recursos disponibles en cada una de las actividades. Hay que tener 
en cuenta que esta gestión va la mano con la gestión de los costos.  
vii. Gestión de las comunicaciones. Elaborar un plan de difusión que 
comunique a los integrantes e interesados en el proyecto cada uno de los 
planes y actividades a ejecutar. 
viii. Gestión de los riegos. En esta gestión, el gerente estará en la capacidad 
de estructurar una matriz de riesgos que puedan revenir cualquier 
elemento que desestabilice el devenir del proyecto. Esta gestión, le dará 
al gerente del proyecto una visión prospectiva del espectro en el que 
tendrá que interactuar.  
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ix. Gestión de las adquisiciones. En esta gestión, el gerente de proyectos 
podrá planear qué adquirir y que no adquirir para el desarrollo de las 
labores y actividades planteadas en el proyecto a desarrollar.   
x. Gestión de los interesados. Identificados los integrantes, el siguiente paso 
para el gerente es determinar la cantidad de interesados (público objetivo) 
en el proyecto. 
 
A través de las gestiones planteadas, el gerente de proyecto tendrá un espacio 
amplio de interacción y planeamiento. Por esta razón, las gestiones PMBOK ofrecen 
al desarrollo de la propuesta (montaje de las redes eléctricas, de instrumentación y 
de control) una serie de paquetes de trabajo que coadyuvarán a la estructuración 






Análisis de los resultados obtenidos  
 
Análisis de la situación actual relacionada con la importación de repuestos y 
partes requeridas para el funcionamiento del fusil Galil 
 
Para describir la situación actual del Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza 
Aérea Colombiana, de ahora en adelante CAFCA asociada con la adquisición de 
repuestos y partes necesarias para el correcto funcionamiento del fusil galil es 
menester, primeramente, establecer la línea de costos estructurada para los años 
2016 y 2017. Según el Informe de Gestión 2016 fueron invertidos, 
aproximadamente, $ 477.445.661 pesos en adquisiciones direccionadas hacia la 
compra de cañones, cerrojos, culatines, tapas posteriores, empuñaduras y 
guardamanos. Ver figura 8. 
 
 
Figura 7 Recursos de invertidos en partes para fusil Galil (2016) 
Fuente: elaboración propia con información analizada de Informe de Gestión Nº 4 (2016) 
 
Como es observable en la figura 8, la cantidad de recursos invertidos es 
proporcional con la cantidad de costos que se pagan por importación. Es decir, 
teniendo en cuenta que para el año 2016 la TRM promedio osciló, 
aproximadamente, en un rango no mayor a los $ 3.045 pesos por dólar, se hace 
imprescindible debatir que el costo de inversión por importación sería del 19,6% por 
cada uno de los montos referenciados en la figura. Si se suman los valores por 
importación -únicamente- se establecería una pérdida aproximada a los $ 
109.936.991 pesos. Ahora bien, no solo son los costos de importación los que 
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Cerrojos






Costos por importación $26.990.122 $18.779.165 $32.890.178 $31.276.681
2016 $117.886.908 $114.654.791 $113.447.124 $131.456.781
Recursos invertidos durante el 2016 en repuestos varios
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disminuyen la capacidad financiera del Comando de Apoyo de la Fuerza Aérea 
puesto que, a la hora de planear, los costos para la inversión y su posterior 
funcionamiento harían parte también de una matriz de gastos de inversión los cuales 
congestionan al concepto de favorabilidad económica, produciendo así una serie de 
gastos de imprevisto, los cuales no fueron planeados durante el desarrollo de los 
proyectos para la gestión de las adquisiciones. Ahora bien, si se analizaran 
retrospectivamente los costos cancelados por impuestos y condicionamientos 
especiales requeridos durante la importación de los repuestos de fusil Galil, se 
tendría entonces que el valor sería aproximado a los gastos generados por la 
inversión total llevada a cabo en un último periodo que comprende ocho años. ver 
figura 12.  
 
 
Figura 8 Recursos de invertidos en partes para fusil Galil (2016) 
Fuente: elaboración propia con información analizada de Informe de Gestión Nº 4 (2016) 
 
La figura 9 es útil para determinar entonces que, durante los últimos ocho años, la 
institución ha pagado un aproximado monetario de $ 456.653.593, cifra 
impresionante si se tiene en cuenta que los costos de inversión por el material 
tangible llegarían a los $ 2.188.741.886. De igual forma, desarrollando el mismo 
ejercicio, pero analizando el paradigma desde la delimitación de los escenarios 
ofrecido por el concepto prospectivo organizacional, cuyas variables se 
concentrarían en la TRM, Inflación promedio y costos variados de importación, 
podría argumentarse que el costo de inversión por la constante “importación” 
 $-  $20.000.000  $40.000.000  $60.000.000  $80.000.000  $100.000.000  $120.000.000  $140.000.000
Cañones
Cerrojos






Costos por importación7 $21.977.530 $19.057.293 $16.637.804 $10.999.755
2017 $87.910.118 $76.229.171 $66.551.214 $43.999.019
Costos por importación6 $26.990.122 $18.779.165 $32.890.178 $31.276.681
2016 $117.886.908 $114.654.791 $113.447.124 $131.456.781
Costos por importación5 $17.030.418 $17.250.494 $21.729.811 $14.391.181
2014 $77.410.991 $78.411.338 $98.771.868 $65.414.461
Costos por importación4 $18.146.651 $20.578.768 $12.722.371 $20.793.637
2013 $67.209.817 $76.217.661 $47.119.891 $77.013.472
Costos por importación3 $20.303.429 $21.204.851 $17.134.517 $23.079.209
2012 $78.090.110 $81.557.121 $65.901.990 $88.766.187
Costos por importación2 $13.562.062 $11.343.802 $15.377.622 $13.378.242
2011 $67.810.312 $56.719.010 $76.888.112 $66.891.210
Costos por importación $13.198.046 $11.376.193 $13.418.024 $15.290.378
2010 $65.990.231 $56.880.967 $67.090.120 $76.451.891
Costos de importación; repuestos fusil Galil desde 2010 por parte del Comando de 
Mantenimiento de la Fuerza Aérea
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llegaría a igualar el costo de inversión promedio sobre el capital gastado antes de 
impuestos – monto actual para el año 2017-. Es decir, en diez años a futuro, el costo 
de inversión por importación igualaría al costo de inversión inicial programado para 
la adquisición de repuestos y partes funcionales inherentes al fusil galil, este último, 
indispensable en la consolidación de preceptos logísticos asociados con la garantía 
de seguridad terrestre sobre bases y unidades de la Fuerza Aérea. Ver figura 10. 
 
 
Figura 9 Regresión lineal para posibles gastos de inversión en la constante “importación” 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
La figura 10, ejercicio de regresión lineal, es altamente necesaria para analizar un 
posible gasto por importación correlacionado con $ 1.065.561.048 pesos, es decir, 
el 47,3% del costo de inversión total actual antes de impuestos. Por otro lado, y 
frente a esta misma variable (la importación de partes y repuestos para el correcto 
funcionamiento del fusil Galil) es fundamental para el desarrollo de este análisis 
catalogar el costo de inversión, restando el valor de la utilidad positiva 
correspondiente a las empresas que suministran al CAFAC repuestos y partes para 
el mantenimiento del fusil galil. Para tal fin, es necesario, primeramente, establecer 
los costos de fabricación de los repuestos mencionados, pero fabricados en el 
mercado nacional. Para esta primera fase del ejercicio econométrico el investigador 
diseña una matriz lineal, la cual busca establecer; costos de fabricación nacional, 
costos de adquisición por importación antes de aranceles e impuestos especiales 
asignados para la compra de partes de armamento y la disminución de un valor 
supuesto por utilidad allegado al 14,2%. El resultado es el siguiente: 
 
Tabla 2  
Análisis correlacional de los costos 
 
Variable de adquisición  
Costo 
nacional en 
Costo nacional en 
indumil en pesos 
Costo internacional por 
compra a proveedores 



















































































































































N REGRESIÓN LINEAL PARA CANTIDAD DE RECURSOS POR 





menos variable de 
utilidad 
americanos e israelitas 
con costo de 
importación 
El Cañón  $       465.009  -$               398.978   $                        659.110  
El Cerrojo  $         86.714  -$                 74.401   $                        112.388  
El Culatín  $         56.111  -$                 48.143   $                          79.007  
Tapa posterior  $         65.091  -$                 55.848   $                          87.412  
Empuñadura  $         34.551  -$                 29.645   $                          66.711  
Guardamano  $         47.891  -$                 41.090   $                          65.781  
Costos para un solo fusil  $       755.367  -$               648.105   $                     1.070.409  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Por tanto, si se realizara la misma operación con las variables integradas y 
adaptadas a los costos de inversión por importación y por material antes de 
impuesto, se tendría que: 
 
i. Desde el espectro de compra nacional la institución ahorraría, de acuerdo 
con las cifras del 2016, un aproximado de $186.485.192 pesos por año, 
mientras que, estableciendo un valor promedio de importación y 
aranceles agregados por la adquisición de repuestos para armamento, la 
fuerza ahorría un aproximado de $ 475.405.112 pesos por año.  
 
Ahora bien, si se desarrolla el mismo ejercicio de regresión lineal para prospectar el 
valor de costos ahorrados desde los dos escenarios, el nacional y el internacional, 
se obtendría entonces que los costos de inversión por exportación y adquisición se 
reducirían en un 34,1% para el precepto de “proveedores internacionales” y un 
17,6% para el paradigma nacional. Ver figura 11. 
 
 
Figura 10 Proyección de costos de inversión por proveedor nacional e internacional” 
Fuente: elaboración propia del investigador 
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Proyección de costos de inversión por proveedores nacionales y proveedores nacional 
Costos nacionales Costos por proovedores internacionales
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i. La importación de materiales, en este caso asociados con los repuestos 
del fusil galil, reflejan un gasto excesivo del 34.1% sobre el presupuesto 
asignado en relación con proveedores internacionales, mientras que, en 
el caso de los proveedores nacionales, el exceso del gasto en la inversión 
llegaría al 17.6% 
 
ii. Si se continuara con esta modalidad de inversión, la cual es característica 
de la organización desde hace 12 años, los recursos invertidos 
determinarán un exceso sobre el gasto allegado al 122, 4% en paralelidad 
con el gasto designado en la actualidad, los que llevaría el margen de 
inversión a una proporción promedio de -14,2% de favorabilidad 
financiera año tras año.  
 
iii. Ahora bien, la compra de los elementos descritos a nivel nacional 
conllevaría a la JES a invertir un aproximado, en proyección a 12 años, 
del 78,1% en relación con los costos de inversión actual; es decir $ 
3.722.530.208 millones de pesos. Esto, por tanto, requiere de un análisis 
intersubjetivo e intersectorial que permita a la investigación determinar 
cuáles son los costos de inversión inicial si los repuestos para el 
funcionamiento del fusil Galil llegase a ser fabricados con autonomía 
propia por la institución.  
 
iv. Si bien, pudo observarse, el incremento anual de los recursos para el 
mantenimiento y reparación de los repuestos se aproxima a un promedio 
de 14,5 y 18,2%. Sin embargo, es menester que la JES empiece a evaluar 
el consto de inversión a partir de una simulación financiera en la que la 
Tasa Representativa para el Cambio en el Mercado no sea a inferior a 




Con el fin de determinar el estado actual de la situación problemática y, desde un 
espectro organizacional, plantear debilidades, amenazas, oportunidades y 
fortalezas, es diseñada la matriz DOFA que se relaciona a continuación. A partir de 
esta serán evaluadas y configuradas estrategias intersectoriales, cuyos objetivos 
buscan determinar una solución factible al problema que radica en la importación 
de repuestos y partes necesarias para el funcionamiento del fusil Galil.  
 











La JES ya cuenta con un 
mecanismo para la formulación, 
gestión e implementación de 
proyectos.  
D1 
La JES no posee un sistema de 
gestión de proyectos en cada una de 
sus unidades, lo que no permite la 
descentralización de los procesos 
por ejecutar. 
D2 
El proceso de gestión de proyectos 
carece de objetividad, el mismo no 
está categorizado y no es adaptable 
a todo tipo de proyectos. 
F2 
La JES cuenta con un plan 
institucional estratégico que 
direcciona cada una las pautas a 
implementar durante el desarrollo 
de proyectos de inversión 
organizacional 
D3 
El personal de la JES no está 
capacitado en proyectos, por tanto, 
ocupar posibles cargos en una PMO, 
lo que permitiría la estructuración de 
un centro de mantenimiento, llevaría 
a la organización un tiempo 
prolongado y no estipulado en la 
naturaleza organizativa del proyecto 
D4 
Los indicadores financieros de la 
JES no se encuentran direccionados 
hacia la medición de los conceptos 
que generen optimización alguna en 
los recursos.  
F3 
La JES cuenta con suficiente 
personal, el cual podría llegar a 
ocupar los caragos necesarios 
D5 
No existen mecanismos de 
proyección financiera que permitan a 
la JES conocer costos de inversión 
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para el desarrollo de las diferentes 
facetas del proyecto 
en escenarios en los que la TRM es 
constantemente fluctuante.  
D6 
No existe en la JES capacitación 
alguna que permita preparar a los 
funcionarios en temáticas 
interconectadas a proyectos de 
inversión organizacional 
F4 
La JES cuenta con indicadores de 
desempeño que permiten analizar 
la inversión, los costos y demás 
variables correlacionadas con la 
inversión anual para la 
adquisición de los repuestos y 
partes 
D7 
No existen objetivos o metas 
interpuestas por la institución que 
permitan plantear estándares 
organizacionales, inherentes a la 
reducción de costos de inversión 
direccionados hacia la adquisición 
de repuestos y partes de fusil galil. 
D8 
La Organización no es flexible para 











OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 
La JES cuenta con los 
recursos disponible 
asignados por el MDN 
para la financiación de 
proyectos de inversión 
organizacional que 
puedan reducir el costo y 
tiempo de producción. 
Crear Centro para el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón que permita a 
la institución desarrollar proyectos de 
inversión direccionados hacia la 
satisfacción de necesidades 
institucionales inherentes a la 
consecución de materias primas, 
partes, repuestos y demás variables 
que dependan, en un escenario a 
futuro, de la importación y de sus 
variables volátiles, complejas y 
fluctuantes.  
Establecer un proceso direccional que 
permita a la institución cumplir con macro 
procesos, micro procesos y procesos 
estándar en los que exista la necesidad de 
implementar, desde un espectro 
organizacional, formas y modos de 
consecución de material, a través de la 
estructuración de proyectos de inversión 
organizacional. 
O2 
El MDN autoriza la 
reconfiguración de 
sistemas logísticos de 
producción que puedan 
Diseñar un escenario para formulación de 
proyectos en el que sea proyectada un 
aproximado regular correlacionado con 
necesidades anuales asociadas a los 
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garantizar a las unidades 
de mantenimiento 
reducción de costos de 
inversión y tiempos de 
producción.   
rubros de interés. De esta forma, la 
estructuración de posibles proyectos 
buscará establecer necesidades 
circunstanciales y futuras a fin de realizar 
una adquisición aventajada frente a 
variables circunstanciales tales como: 
TRM, tasas de importación y fluctuación 
del mercado. 
O3 
A través de la 
implementación de un 
centro de mantenimiento 
y fabricación de repuestos 
de fusil Galil, la JES 
(CECAF) podría contar 
con estructuras 
funcionales, propias que 
puedan desarrollar 
proyectos de inversión en 
los que exista autonomía 
financiera, en este caso, 
relacionada con la 
consecución de repuestos 
y partes para el 
funcionamiento del fusil 
Galil.  
Diseñar un modelo de formulación, 
planeación, gestión y ejecución de 
proyectos que sirva a otras unidades 
militares de la institución como un 
referente primario, caracterizado por la 
contextualización de las necesidades. 
De esta forma, la implementación de 
los proyectos se encontrará alineada, 
en mayoría de veces, a la satisfacción 
de necesidades a través de interés 
propios.  
Revisar el plan estratégico existente y 
plantear metodologías tanto de medición 
como de gestión de cada uno de sus 
objetivos estratégicos. 
O4 
La implementación de un 
centro de fabricación y 
mantenimiento dará a las 
JES la posibilidad de ser 
auto sostenible e 
independiente de 
Integrar a funcionarios de la institución en 
los procesos para la estructuración de los 
proyectos. Para tal fin, es menester que 
los mismos sean preparados en temáticas 
correlacionadas con PMBOK, EML o 




impliquen el gasto en 
costos de importación y 
pago de aranceles 
especializados.  
formulación, planeación y gestión de los 
procesos. 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1 
Generación de gasto de 
recursos asignados 
generados por el pago de 
aranceles por 
exportación. Lo anterior 
disminuiría el monto de 
recursos asignados para 
el desarrollo de otra clase 
de actividades atadas al 
concepto de seguridad de 
bases aéreas.   
Diseñar políticas y directrices 
institucionales, contextualizadas y 
direccionadas hacia la satisfacción de 
la necesidad. Para tal fin, el 
fundamental que la JES busque 
predeterminar una serie de procesos en 
los cuales la formulación, gestión y 
ejecución de los proyectos cumpla con 
estándares internacionales (PMI) y con 
paradigmas o modelos nacionales.  
Preparar e instruir al personal de 
funcionarios que hagan parte de la JES en 
temáticas propias a la formulación y 
gestión de proyectos. De esta manera, la 
sectorización de las dependencias 
requeridas contará con un alcance, 
cuerpo de stakeholders y asignación de 
recursos paralelos a la necesidad 
organizacional. Es fundamental que en 
esta estrategia exista un modelo funcional 
claro, en el que la preparación de los 
instructores obedezca a un arquetipo en el 
que sean interconectadas formas 
praxeológicas y métodos de formulación, 
ya que se hace indispensable interpretar 
los conocimientos aledaños al PMBOK 
para, con posterioridad, formular 
proyectos a través de las 10 gestiones 
indicadas.   
A2 
Detrimento patrimonial 
sobre le recurso 
asignado, a raíz del 
incremento de la TRM, 
factor imprescindible para 
determinar la cantidad de 
unidades (repuestos) a 
importar. 
Adoptar como modelo para la 
formulación de los proyectos el 
concepto PMI, ya que le mismo trae a 
colación una serie de gestiones 
interdependientes, conectadas con el, 
ciclo de vida del proyecto a ejecutar y 
flexibles en caso de generar 
transmutaciones ante un posible comité 
de cambios.  
A3 
Desabastecimiento de los 
recursos necesarios, a 
raíz de complicaciones y 
procesos tramitológicos 
requeridos durante la 
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consolidación de los 
ciclos de importación de 
procesos 
A4 
No cumplimiento de los 
objetivos misionales 
(operativos) a causa de la 
no satisfacción de las 
necesidades interpuestas 
asociadas con la 
consecución de repuesto 
y partes de fusil Galil por 
parte de las unidades de 
la JES 
Aumentar y mantener capacitado al 
personal del Corporativo en las nuevas 




Al no existir un centro de 
mantenimiento 
direccionado hacia la 
gestión de proyectos 
institucionales, la JES 
dependerá de 
instituciones o actores 
ajenos a la organización 
interna de la institución, 
desestabilizando de esta 
forma el concepto 
funcional y estratégico de 
la unidad, en este caso 
correlacionada con: 
seguridad aérea y 
jurisdiccional.  
Crear grupos de estudio que se 
mantengan actualizados en temas de 
gestión de proyectos. 
Fuente: elaboración propia de los investigadores 
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La realización de la matriz DOFA genera una serie de herramientas, las cuales 
coadyuvarán a la investigación a diseñar una propuesta intersectorial, categorizada 
por la intervención de las gestiones PMI. A través de la formulación, planeación y 
gestión de proyectos PMI, la JES podrá estructurar un centro de mantenimiento, 
cuya naturaleza busque direccionar proyectos de inversión organizacional, los 
cuales disminuyan costes de inversión derivados de rubros correlacionados con la 
fabricación de partes y repuestos para el fusil galil. Las estrategias son las 
siguientes: 
 
Tabla 4  
Matriz DOFA 
 
Estrategias Variables combinadas Total 
Crear un Centro para el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón que permita a la 
institución desarrollar proyectos de inversión 
direccionados hacia la satisfacción de 
necesidades institucionales inherentes a la 
consecución de materias primas, partes, 
repuestos y demás variables que dependan, 
en un escenario a futuro, de la importación y 
de sus variables volátiles, complejas y 
fluctuantes. 
(F1+F2+F3+F4) *(O1+O2) 0,8785 
Establecer un proceso direccional que 
permita a la institución cumplir con macro 
procesos, micro procesos y procesos 
estándar en los que exista la necesidad de 
implementar, desde un espectro 
organizacional, formas y modos de 
consecución de material, a través de la 
estructuración de proyectos de inversión 
organizacional, estos últimos direccionados 
por un centro de mantenimiento. 
(F3+F4) *(A2+A3+A4) 0,5265 
Diseñar un protocolo de acción, que permita 
analizar las ventajas y desventajas de la 
creación de un Centro de Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón para el fusil Galil 
(F3+F4) *(O3+O4) 0,325 
Diseñar un modelo de formulación, 
planeación, gestión y ejecución de 
proyectos que sirva a otras unidades 
militares de la institución como un referente 
primario, caracterizado por la 
contextualización de las necesidades. De 
esta forma, la implementación de los 
proyectos se encontrará alineada, en 
(D1+D2+D5) *(O1+O2) 0,3235 
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mayoría de veces, a la satisfacción de 
necesidades a través de interés propios. 
Revisar el plan estratégico existente y 
plantear metodologías tanto de medición 
como de gestión de cada uno de sus 
objetivos estratégicos. 
(D3+D4+D6) *(A1+A2+A3) 0,27 
Integrar a funcionarios de la institución en 
los procesos para la estructuración de los 
proyectos. Para tal fin, es menester que los 
mismos sean preparados en temáticas 
correlacionadas con PMBOK, EML o 
metodologías varias asociadas con la 
formulación, planeación y gestión de los 
procesos. 
(F1+F3+F4) *(A1) 0,2625 
Diseñar políticas y directrices 
institucionales, contextualizadas y 
direccionadas hacia la satisfacción de la 
necesidad. Para tal fin, el fundamental que 
la JES busque predeterminar una serie de 
procesos en los cuales la formulación, 
gestión y ejecución de los proyectos cumpla 
con estándares internacionales (PMI) y con 
paradigmas o modelos nacionales. 
(D3+D4+D6) *(O1+O3) 0,21 
Preparar e instruir al personal de 
funcionarios que hagan parte de la JES en 
temáticas propias a la formulación y gestión 
de proyectos. De esta manera, la 
sectorización de las dependencias 
requeridas contará con un alcance, cuerpo 
de stakeholders y asignación de recursos 
paralelos a la necesidad organizacional. Es 
fundamental que en esta estrategia exista un 
modelo funcional claro, en el que la 
preparación de los instructores obedezca a 
un arquetipo en el que sean interconectadas 
formas praxeológicas y métodos de 
formulación, ya que se hace indispensable 
interpretar los conocimientos aledaños al 
PMBOK para, con posterioridad, formular 
proyectos a través de las 10 gestiones 
indicadas. 
(D1+D4+D5+D6) *(A4+A5) 0,1325 
Adoptar como modelo para la formulación de 
los proyectos el concepto PMI, ya que le 
mismo trae a colación una serie de 
gestiones interdependientes, conectadas 
con el, ciclo de vida del proyecto a ejecutar 
(D7) *(O1+O2) 0,1125 
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y flexibles en caso de generar 
transmutaciones ante un posible comité de 
cambios. 
Aumentar y mantener capacitado al 
personal del Corporativo en las nuevas 
tendencias en gestión y evaluación de 
proyectos. 
 
(D8) *(O1+O2) 0,09 
Crear grupos de estudio que se mantengan 
actualizados en temas de gestión de 
proyectos. 
(F3) *(A5) 0,036 
Fuente: elaboración propia de los investigadores 
 
Es observable entonces que las estrategias derivadas de la matriz DOFA señalan 
como a una posible solución la creación de un centro de mantenimiento, en la que 
sean formulados, gestionados y ejecutados proyectos de inversión que busquen 
solventar y satisfacer necesidades propias de la JES, en este caso, concernientes 
con la compra y adquisición de repuestos y partes que puedan garantizar a la 
institución el funcionamiento de los fusiles galil empleados durante el desarrollo de 
operaciones para la seguridad bases aéreas.  
 
Análisis del contexto desde el empleo de la metodología de las 6M 
 
La metodología de las 6M´s es útil para analizar en el contexto planteado falencias 
funcionales, sistémicas y estructurales presentadas a raíz de la importación y 
adquisición de repuestos y partes del fusil galil a empresas u organizaciones 
internacionales y organizacionales. Por tanto, para generar el análisis de las 6M´s 
es imprescindible que el investigador determine, por cada uno de los factores a 
relacionar, variabilidad de gaps organizacionales, los cuales no hayan sido 
establecidos identificados mediante la estructuración de la matriz DOFA.  
 
Para el desarrollo de esta metodología serán interrelacionadas las variables que se 
describen a continuación:  
 
i. Primero M1; La Mano de Obra. La mano de obra señala la utilización y 
disponibilidad de los funcionarios públicos o de los futuros integrantes del 
centro de mantenimiento a diseñar por parte de la JES. 
 
ii. Segundo M2; El Método. El método va de la mano con la estructuración 
de una serie de pasos transaccionales e interdependientes, cuya función 
básica y experimental busca establecer un orden cronológico para la 
ejecución de las actividades a seguir.  
 
iii. Tercero M3; Medición. Este espectro sirve para analizar cada uno de los 
indicadores de desempeño y medición que se establecen durante el 
desarrollo del proyecto y que poseen un fin fundamental: establecer los 
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niveles de optimización y efectividad designados a cada uno de los 
paquetes de trabajo a consolidar. 
 
iv. Medio ambiente M4; Medio ambiente. En cuanto al medio ambiente, 
este indicador busca determinar climas organizacionales, entornos y 
contextos en los que puedan coexistir e interactuar los stakeholders 
principales, secundarios y terciarios. 
 
Una vez identificados los factores del método de las 6M´s el investigador procede a 
elaborar la matriz correlacional. Esta busca, de forma analítica, determinar causas 
y establecer formas de intervención en las que sean estructuradas estrategias 
apuntadas hacia el diseño de una estrategia acorde con la situación problema ya 
explicita. Los resultados son los siguientes: 
 





Factor Debilidad Organizacional Estrategia de Solución 
Método 
Creación de un 
Centro para el 
Mantenimiento de 
segundo y tercer 
escalón que supla 
las necesidades 
armamentísticas 
de las diferentes 
unidades que 
hacen parte de la 
JES 
En la actualidad no existe 




asociados con la 
fabricación de repuestos y 
partes necesarias para dar 
un correcto funcionamiento 
del fusil Galil. Esto obliga a 
la institución a importar el 
material requerido, lo que 
genera un detrimento 
sobre los recursos 
programados, puesto que 
el alcance de las 
adquisiciones, en muchos 
casos, dependería del 
comportamiento de la 
TRM.  
Diseñar un proyecto 
institucional, el cual 
pueda suplir las 
necesidades materiales 
presentadas por las 
unidades 
jurisdiccionales de la 
JES. Este proyecto 
busca crear un Centro 
para el Mantenimiento 
de segundo y tercer 
escalón que sirva como 
modelo de 
implementación para 















defensa de bases 
aéreas.   
Al depender de procesos 
extrínsecos como la 
adquisición de partes y 
repuestos a través de la 
figura de importación, la 
JES carecería de 
herramientas básicas, 
necesarias a la hora de 
implementar un Centro 
para el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón 
de partes y repuestos de 
fusil galil.  
Realizar una 
reconfiguración del plan 
anual para el 
cumplimiento de las 
metas institucionales, a 
fin de generar un 
espacio en el que exista 
la posibilidad de incluir la 
creación de un proyecto 
de Centro para el 
Mantenimiento de 
segundo y tercer 
escalón, puesto que la 
importación de los 
repuestos ha generado 
un déficit financiero en 
relación con los 
recursos asignados, en 
este caso, 
direccionados hacia el 
cumplimiento de 
objetivos misionales a 
través de la 
consolidación de formas 
y métodos de seguridad 
en bases aéreas.  
Gestión de las 
adquisiciones 
Al no existir un Centro para 
el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón, 
la JES se ve en la 
obligación de importar la 
cantidad de unidades de 
repuestos requeridos, 
contrayendo de esta forma 
un exceso financiero sobre 
le gasto y los recursos 
asignados.  
Diseñar un proyecto 
para la gestión de un 
Centro para el 
Mantenimiento de 
segundo y tercer 
escalón que coadyuve a 
la JES a establecer un 
modelo único de gestión 
institucional, el cual sea 
auto-sostenible y 
funcione con base en el 
presupuesto asignado. 
De esta forma, la JES 
podrá contar con un 
centro de producción 
que supla necesidades y 
elementos requeridos 
por las unidades en el 
















El personal de funcionarios 
que conforman la JES no 
cuenta con experiencias 
previas en temáticas como 
formulación y gestión de 
proyectos de inversión, lo 
que dificulta el 
establecimiento de un 
centro de mantenimiento 
en la que puedan ser 
estructurados proyectos 
institucionales como la 
creación del Centro para el 
Mantenimiento de segundo 
y tercer escalón de partes y 
repuestos del fusil Galil. 
Diseñar un programa de 
preparación teórica y 
práctica que instruya a 
los funcionarios de la 
JES en temas de interés 
investigativo, en este 
caso direccionadas 
hacia la formulación, 
estructuración, gestión e 
implementación de 
proyecto de inversión. 
Este programa de 
preparación conceptual 
busca enseñar a los 
funcionarios los 
principios básicos y 
experimentales 
necesarios para el 
desarrollo de proyectos 
de inversión 




Al no existir un Centro para 
el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón 
no existen tampoco 
indicadores de medición de 
la gestión que puedan 
establecer un escenario 
claro en el que sean 
proyectados paradigmas 
de desempeño. 
Implementar un proceso 
de medición a través la 
generación de 
indicadores de gestión 
que coadyuven a la JES 
a controlar el 









Los indicadores de gestión 
diseñados en la JES son 
ajenos a la problemática 
presentada. Por tanto, el 
seguimiento de los 
procesos a un nuevo 
proyecto implicaría la 
estructuración de nuevos 
estándares de medición, 
los cuales servirán para 
medir, de forma cualitativa 
y cuantitativa, a la 
efectividad de los procesos 
desarrollados en un Centro 
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para el Mantenimiento de 





No existe entorno alguno 
en el que haya interacción 
entre funcionarios re-
direccionados hacia un 
objetivo de proyecto 
Desarrollar un entorno 
organizacional en el que 
fluyan los procesos, de 
acuerdo con la 
necesidad fluctuante del 
contexto; en este caso, 
asociada con la 
fabricación de partes y 
repuestos necesarios 
para el funcionamiento 





es inherente al concepto 
funcional interno de la JES. 
Diseñar un modelo 
organizacional interno 
en el que coexistan 
funcionarios, procesos y 
protocolos. 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Al igual que en el análisis DOFA realizado, el análisis interpretativo de las 6M´s 
determinaría que, de una u otra forma y con el fin de darle solución a la formulación 
problemática planteada, es fundamental que la JES: 
 
i. Formule, planifique, estructure y evalúe un proyecto de inversión en el 
que sea propuesta la creación del Centro para el Mantenimiento de 
segundo y tercer escalón de partes y repuestos del fusil Galil.  
 
ii. Estipule y diseñe una matriz de riesgos en la que sean establecidos los 
factores de inestabilidad más propensos al impacto desarticulante 
derivado de variables no planteadas durante el desarrollo de la 
formulación y el planteamiento.  
 
iii. Establezca una estrategia de segmentación categorial, cuyo fin no sea 
otro más que preparar e instruir funcionarios públicos en temáticas 
correlacionadas con la formulación de proyectos de inversión 
organizacional concernientes con la fabricación y mantenimiento de 







Recolección de datos cuantitativos  
 
Una vez determinadas la falencias, debilidades y amenazas a través de la matriz 
DOFA y analizados los conceptos y posibles estrategias a implementar a través de 
la metodología de las 6M´s, la investigación procede a realizar un ejercicio de 
recolección de datos cuantitativos, el cual busca identificar la percepción de los 
funcionarios públicos pertenecientes a la JES y su nivel de conocimiento en relación 
con la formulación, planificación y gestión de proyectos inherentes a la fabricación 
y mantenimiento de repuestos y partes del fusil galil. Para llevar a cabo la 
recolección de datos y la interpretación de los mismos son diseñadas dos 
herramientas metodológicas; una encuesta general de preguntas estructuradas y 
una matriz de gráficas interpretativas las cuales traen consigo un análisis cientificista 
de los datos agrupados. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
Figura 11 Respuestas pregunta 1 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
En este interrogante, el 43,1% de los encuestados demostró desconocimiento 
generalizado en relación con la función ad hoc del Comando de Apoyo de la Fuerza 
Aérea. Por otro lado, el 21,4% de los participantes respondió que el 
desconocimiento no es un concepto colectivo, sino más bien individual ya que, 
desde su presunción organizacional ellos “conocían muy bien” el objetivo principal 
del comando de apoyo aéreo. Este interrogante ofrece a la investigación una visión 
holística de la situación actual, en la que, desde un espectro organizacional, existe 
un gap institucional, el cual yace en el desconocimiento de los paradigmas 
funcionales de la organización, en este caso inherentes con el mantenimiento y 
fabricación de repuestos y partes necesarias para el correcto funcionamiento del 
fusil galil, este último empleado en el desarrollo de operaciones de seguridad en 
bases aéreas.  
 
i. 1 a 3 ii.  3 a 6 iii. 6 a 8 iv. 8 a 10
Oficiales 3 12 2 8
Suboficiales 5 15 10 5





















RESPUESTAS PREGUNTA 1: DE 1 A 10, ¿CUÁL ES EL GRADO 
DE CONOCIMIENTO QUE UD. POSEE FRENTE A LA FUNCIÓN 
O MISIÓN PRINCIPAL DEL COMANDO DE APOYO A LA 
FUERZA DE LA FUERZA AÉREA?
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Figura 12 Respuestas pregunta 2 
Fuente: elaboración propia del investigador 
En esta pregunta, el 78,4% de los participantes del muestreo argumentó no conocer 
los costos de inversión, un factor peculiar si se tiene en cuenta que el cuerpo de 
funcionarios debería conocer, a detalle, el concepto de inversión a raíz de la variable 
“rendimiento de cuentas”. Por otro lado, solo el 13,5% de los funcionarios argumentó 
conocer los gastos de inversión, variable que permite a los mismos entender cuál 
es el nivel de inversión, sus beneficios y sus desventajas. Estos resultados, 
deducirían entonces que gran parte de los funcionarios desconocen un plan de 
inversión en el que la TRM juega rol fluctuante a la hora de materializar los alcances 
de proyectos de inversión interconectados con la consecución de repuestos y partes 
para el correcto funcionamiento del fusil galil. 
 
 
Figura 13 Respuestas pregunta 3 
Si, tengo conozco cuáles son los
gastos de inversión
Si, pero tengo dudas en relación a
consecuencias o impactos
generados por los costos e
inversión
Tengo una noción básica No, no conozco el tema del todo
Oficiales 4 4 3 14
Suboficiales 4 3 2 26




















RESPUESTAS PREGUNTA 2: DE 1 A 10 CONOCE UD.  LOS COSTOS DE 
INVERSIÓN ANUAL RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE PARTES Y 
REPUESTOS INHERENTES AL FUSIL GALIL EN EL COMANDO DE APOYO A 
A FUERZA DE LA FUERZA AÉREA
i. La priorización y determinación
de la necesidad básica insatisfecha
ii. La constitución del acta de
proyecto en la que se estime un
análisis financiero del Tobe de la
situación problémica presentada
iii. la identificación de fallas
sistémicas asociadas con el proceso
de importación
iv. El establecimiento e
identificación de los factores que
implican a la Jefatura de Seguridad
y Defensa de Bases importar
repuestos y partes pertenecientes
al fusil Galil
Oficiales 5 4 5 14
Suboficiales 3 3 2 26




















RESPUESTAS PREGUNTA 3: DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, ¿CUÁL CREE 
USTED QUE SERÍA LA FASE INICIAL PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN QUE PERMITA AL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DE LA 
FUERZA AÉREA REDUCIR COSTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN 
DE PARTES
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Fuente: elaboración propia del investigador 
 
En relación con esta pregunta, el 65,2% de los participantes de la encuesta estipuló 
que la fase inicial para desarrollar un proyecto de inversión sería la identificación de 
los factores que implican al Comando de Apoyo de la FAC importar las partes y 
repuestos de un fusil galil; de esta forma, los encuestados deducirían entonces que 
el establecimiento de una matriz de requerimientos sería fundamental a la hora 
identificar preceptos claves que puedan reducir los costos de inversión, entre estos 
la creación de un Centro de Mantenimiento para partes y repuestos de fusil galil. 
Ahora bien, otro 19,2% de los encuestados debatió que la fase inicial de la 
formulación va de la mano con la identificación de la necesidad básica no satisfecha, 
lo que conlleva, según los encuestados, a diseñar una propuesta de proyecto, la 






Figura 14 Respuestas pregunta 4 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
El 61,1% de los encuestados expresó que la gestión de los riesgos es una variable 
indispensable a la hora de plantear un proyecto de inversión. En el caso de la 
propuesta para la creación de un centro de mantenimiento la gestión de los riesgos 
permitiría al gerente del proyecto entender cuáles podrían ser las avenidas de 
aproximación correctas, cuyas bases funcionales radicarían en la estructuración de 
alternativas de fabricación que disminuyan los costos de producción o, para el caso 
correlacionado, de importación. Frente a esta respuesta, el 22,5 % de los 
funcionarios expresó que, no solo son importantes los vectores configurativos para 
el riesgo, puesto que también lo son las constantes y conceptos inherentes con la 
administración de costos y generación de planes de inversión. Finalmente, un 13,2% 
 i. Gestión de los costos y
gestión del recurso humano
ii. Gestión de los costos y las
adquisiciones
iii. Gestión de los costos y
gestión del riesgo
iv. Gestión de los riesgos y
gestión de los alcances
Oficiales 3 6 11 5
Suboficiales 5 7 3 20





















RESPUESTAS PREGUNTA 4: DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, ¿CUÁLES 
CREE USTED QUE SON IMPRESCINDIBLES A LA HORA DE DISEÑAR UN 
PROYECTO ORGANIZACIONAL QUE PUEDA REDUCIR LOS COSTOS DE 
INVERSIÓN POR LAS IMPORTACIONES DE PARTES DE FUSIL GALIL
REALIZADAS POR EL CAFAC?
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de los funcionarios debatió que la identificación de costos junto con gestiones 
propias para la preparación del recurso humano son las dos constantes primordiales 
a la hora de generar proyectos de inversión organizacional que puedan reducir la 
cantidad de rubros a invertir.  
 
Esta pregunta permite a la investigación analizar tres factores de interés. El primero 
de ellos va de la mano con el desconocimiento de los funcionarios frente al 
establecimiento de las fases iniciales para la formulación. El segundo hace alusión 
a la suposición t categorización conjunta de fases para la formulación que debería 
hacer parte de la planificación e implementación. El tercero va de la mano con la 
confusión de conceptos por parte de los funcionarios. Es decir, al no poseer 
conocimientos estructurados, que faciliten a los mismos identificar fases conjuntas 
(gestión de riesgos y alcances, por ejemplo), los mencionados opinarían que la 
gestión del recurso humano prima sobre la identificación de los riesgos de inversión 
y riesgos durante el desarrollo del proyecto.  
 
 
Figura 15 Respuestas pregunta 5 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Puede analizarse en la figura 15 que el 80% de los suboficiales encuestados ha 
participado en la estructuración de proyectos para la fabricación o mantenimiento 
de partes y repuestos para el fusil galil. Sin embargo, los jefes de sección, en este 
caso a la cabeza de oficiales del Comando Aéreo de Apoyo, no poseen experiencia 
alguna concerniente al desarrollo de proyectos de inversión organizacional. Si bien 
existe participación alguna por parte de los funcionarios civiles, se hace peculiar 
denotar que los mismos poseen más experiencia que los oficiales, lo que implicaría, 
tal y como se planteó en la matriz DOFA, el desarrollo de una estrategia de 
preparación que pueda cimentar bases cognoscentes y disciplinares hacia la 
estructuración de proyectos de inversión en los que se busque implementar  
proyectos adecuados para la reducción de costos derivados del mantenimiento y 
i. Uno ii. Entre uno y tres iii. Entre tres y seis iv. Más de seis
Oficiales 7 4 12 2
Suboficiales 15 2 1 17




















RESPUESTAS PREGUNTA 5: DURANTE SU ESTANCIA LABORAL EN 
EL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DE LA FUERZA AÉREA, 
¿EN CUÁNTOS PROYECTOS DE FABRICACIÓN O MANTENIMIENTO 
DE PARTES Y REPUESTOS DE FUSIL GALIL HA PARTICIPADO?
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fabricación de repuestos y partes necesarias para el correcto funcionamiento del 
fusil galil.  
 
 
Figura 16 Respuestas pregunta 6 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
El 78,3% de los encuestados argumentó que ha participado en un máximo de “un” 
proyecto, lo que supondría entonces que la experiencia de los funcionarios es 
relativamente mínima, debilidad que, de no cesarse a tiempo podría transmutar y 
convertirse en una amenaza para el desarrollo del proyecto. Desafortunadamente, 
tal y como se apunta en la figura, tan solo el 21,7% de los encuestados expresó 
haber participado en más de un proyecto, no obstante, queda abierta una discusión 
relacionada con la capacidad para formular y estructura proyectos a través de 
metodología PMI por parte de los funcionarios que afirmaron poseer una experiencia 
amplia en el desarrollo de proyectos de inversión organizacional.  
 
 
i. Uno ii. Entre uno y tres iii. Entre tres y seis iv. Más de seis
Oficiales 20 1 2 2
Suboficiales 22 3 5 5


















RESPUESTAS PREGUNTA 6: DURANTE SU ESTANCIA LABORAL EN 
EL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DE LA FUERZA AÉREA, 
¿EN CUÁNTOS PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y POSTERIOR 
IMPORTACIÓN DE REPUESTOS Y PARTES DE FUSIL GALIL HA 
PARTICIPADO?
i. Gestión de los riesgos y
gestión del alcance
ii. Gestión de los costos y
gestión del tiempo
iii. Gestión del tiempo y
gestión de los riesgos
iv.  Gestión de las
comunicaciones y gestión de
los interesados en el proyecto
Oficiales 16 2 3 4
Suboficiales 13 10 5 7



















RESPUESTAS PREGUNTA 7: DE LAS GESTIONES QUE SE 
RELACIONAN A CONTINUACIÓN ¿ CUÁLES CREE USTED QUE SON 
LAS GESTIONES ÚTILES PARA DISEÑAR UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE REPUESTOS DE FUSIL 
GALIL POR PARTE DEL CAFAC ?
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Figura 17 Respuestas pregunta 7 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
En esta pregunta el 58,95 % de los encuestados argumentó que la gestión de los 
riesgos y la gestión de los alcances corresponderían a una fase indispensable a la 
hora de determinar los elementos primarios para la formulación de los proyectos. 
Esta respuesta permitiría analizar que, para los participantes, la determinación de 
los riesgos asociados con el proyecto hace parte de un proceso imprescindible para 
establecer vías de aproximación y planes alternos a desarrollar una vez que el 
planeamiento inicial empiece a generar configuraciones y cambios estructurales. 
Por otro lado, un 27,6% de los participantes debatió que los costos y el tiempo 
priman sobre los riesgos, algo paradójico si se tiene en cuenta que tiempos, costos 
y riesgos terminarían al final de la fase de formulación estableciendo el alcance 
general para el proyecto. Finalmente, el 14% restante de los encuestados definió 
que el tiempo y que los riesgos hacen parte de una serie de factores imprescindibles 




Figura 18 Respuestas pregunta 8 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
En este interrogante, el 57,4% de los encuestados argumentó que la elaboración de 
una matriz independiente corroboraría y determinaría los riesgos de forma 
detallada; esto implica que, desde un espectro direccional, la gestión de los riesgos 
traería consigo la delimitación de escenarios de interés en los que acciones, 
paquetes de trabajo, entregables, entradas y salidas tendrían que alinearse a la 
ejecución de un proyecto de inversión que busca reducir los costos de inversión 
organizacional. Por otro lado, el 32,2% de los encuestados debatió que la gestión 
para medir los riesgos debería corresponder a una matriz de análisis independiente. 
Ahora bien, una de las respuestas peculiares en este caso es concerniente al 
concepto expresado por el 16,2% de los participantes, los cuales argumentan que 
i. Una matriz de riesgos
interdependiente
ii. Una matriz de riesgos
independiente a las demás
gestiones
iii. Una matriz de riesgos de
tipología prospectiva
iv. No conozco que
documento o plantilla debe
emitirse
Oficiales 11 4 7 3
Suboficiales 13 10 5 7





















RESPUESTAS PREGUNTA 8: DE ACUERDO SON SU CONOCIMIENTO 
EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS DE FUSIL GALIL 
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES CREE USTED ES UNA 
FORMA INDICADA PARA MEDIR LOS RIESGOS?
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la matriz de riesgos a estructurar debería obedecer a la construcción de una matriz 
de naturaleza prospectiva.  
 
 
Figura 19 Respuestas pregunta 9 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
La pregunta 9 demuestra que, claramente, existe un concepto erróneo en cuanto a 
la gestión de las adquisiciones. Es decir, para el 54,2% de los encuestados la 
generación de la EDT correspondería al diseño de los planes para la adquisición de 
las necesidades propias del proyecto. De igual forma, el 38,1% contestó que, 
mediante el diseño del cronograma, este último referente a la gestión de los tiempos, 
se podrían programar las adquisiciones pertinentes, concepto no propicio para la 
definición de la gestión de las adquisiciones a materializar. Ahora bien, un 12,1% de 
los participantes acertó, de una forma u otra con la respuesta correcta. Es decir, 
para ese porcentaje de la población un esquema funcional de definiciones 
categóricas generadas por las necesidades del proyecto sería la metodología 
indicada para determinar cuáles serán las adquisiciones a consolidar. 
 
  
i. A través de una EDT o WBS
ii. Por intermedio de un acta
constitutiva
iii. Mediante el empleo de
cronograma de actividades
estructurado por el gerente
del proyecto
iv. A través de un esquema
funcional para la clasificación
y determinación de
actividades a materializar
Oficiales 10 2 5 8
Suboficiales 11 13 8 3





















RESPUESTAS PREGUNTA 9: DURANTE SU EXPERIENCIA COMO 
FUNCIONARIO DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DE LA 
FUERZA AÉREA, CÓMO SE HAN ORGANIZADO Y CATEGORIZADO 
LOS PAQUETES DE TRABAJO RELACIONADOS CON LA 




Figura 20 Respuestas pregunta 10 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
En este interrogante, el 56,2% de todos los participantes del muestreo estableció 
que, desde una perspectiva organizacional, la institución, en este caso representado 
por el CAFAC (Comando de Apoyo de la Fuerza Aérea), no elabora un análisis 
solido de los impactos venideros por los riesgos que genera una inversión no 
calculada o planeada. Asimismo, el 28,5% de los participantes de la encuesta 
estableció que los impactos se identifican mediante el empleo de un formato de 
observación interpuesto por el gerente de los proyectos, facto erróneo si analizara 
que este no puede estipular impactos si no existe un ejercicio prospectivo de 
deliberación y delimitación de escenarios. Finalmente, el 14,6% de los funcionarios 
expresó que la identificación y estudio de posibles riesgos se llevaba a cabo a través 
de la predeterminación de indicadores cuantitativos de gestión, los cuales 
señalarían con claridad la medición a partir de gaps y vacíos sistémicos y 
funcionales presentados en cada una de las gestiones. 
 
 
i. Mediante la probabilidad
de ocurrencia que genera una
matriz de impactos
ii. Mediante la estimación
cuantitativa de indicadores
de desempeño
iii. A través de un formato
impuesto por el gerente del
proyecto
iv. Pocas veces se mide el
impacto, puesto que no
existe un experto en el tema
de proyectos de inversión
social
Oficiales 9 1 2 13
Suboficiales 5 14 2 14





















RESPUESTAS PREGUNTA 10: EN EL COMANDO DE APOYO A LA 
FUERZA DE LA FUERZA AÉREA, ¿DE QUÉ FORMA MIDEN, 
CALCULAN O ESTIMAN LOS IMPACTOS DE UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE 




Figura 21 Respuestas pregunta 11 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
De acuerdo con el 55,8% de los encuestados en esta pregunta, la creación de un 
centro de mantenimiento de repuestos y partes para dar correcto funcionamiento 
del fusil Galil no es una opción viable ya que, de acuerdo con los participantes, esto 
incrementaría los costos circunstanciales, generando nuevos problemas financieros 
para el CAFAC. Por otro lado, el 28,1% de los participantes determinó que, en 
efecto, la creación de un centro de mantenimiento no solo sería necesario, también 
sería imprescindible para proyectar operaciones de seguridad en escenarios 
prospectivos en los que la seguridad primará sobre todo estándar institucional. Este 
segmento de la población muestral es claro al definir como necesario el concepto 
dicotómico que nace una vez que es formulada la necesidad y una posible solución. 
Asimismo, un 13,6% de los funcionarios expresó que, con anterioridad, se ha 
propuesto la idea, pero esta no se ha materializado ya que la formulación del 
proyecto, en este caso, ha carecido de funcionarios y equipos de trabajo aptos para 
estructurar la visión propuesta mediante la materialización de las gestiones, los 
paquetes de trabajo y los entregables. Finalmente, el 11,4% de los participantes 
expresó que, desde una perspectiva financiera, la creación del centro no es 
aconsejable debido a que la inversión en creación es, según ellos, superior a los 
costos de importación invertidos durante los últimos 11 años.  
 
Este interrogante permite al investigador observar un debate claro entre los 
funcionarios que conforman el CAFAC. Por un lado, existe una opinión favorable 
correlacionada con la creación del centro, mientras que, por otro, el cuerpo de 
funcionarios aduce estar a favor de la estructuración del centro. No obstante, sería 
menester analizar cuáles podrían llegar a ser las tendencias en caso de no diseñar 
una propuesta de auto sostenimiento que coadyuve a la institución a generar formas 
o métodos en los que el modelo financiero no fluctúe a causa de variables 
extrínsecas como al TRM, la volatilidad del mercado o la complejidad que emerge 
i. Si,  la idea se h a p lantead o con
ante riorid ad
ii. No, po rqu e los co stos de
inversión  ya vie ne pro gramad os
en u n rub ro  p resup uestal
asign ado p or el MD N.
iii. Si, por que los costos de 
inversión en esa constante 
podrían direccionarse hacia 
segmentos funcionales, no 
optimizados a razón del excesivo 
gasto en la constante “ 
adquisición de repuestos”. 
iv. No , es u na opción viab le,
pu esto qu e esto  aum entaría el
costo  de inversión  in icial y
dem an daría la re ducción de
ru bro s requer idos en o tras áreas
m ientras se regu lan los recurso s
invertid os
Oficiales 9 1 2 13
Sub oficiales 5 14 2 14



















R E S P U E S TA S P R E G U N TA 1 1 : C R E E U S T E D Q U E L A M AT E R I A L I Z A C IÓ N D E U N P R O Y E C T O D E I N V E R S IÓ N
PA R A L A C R E A C IÓ N D E U N C E N T R O D E M A N T E N I M I E N T O Y FA B R I C A C IÓ N D E R E P U E S T O S E N E L
C O M A N D O A ÉR E O D E M A N T E N I M I E N T O D E L A F U E R Z A A ÉR E A , S E R ÍA U N A M E D I D A A D E C U A D A PA R A
D I S M I N U
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de las transacciones necesarias para la importación de los insumos requeridos por 
CAFAC.  
 
Matriz de tendencias adaptada al contexto del problema presentado por 
CAFAC 
 
Si bien, pudo determinarse que en la matriz DOFA, en el método de las 6M´s y en 
el muestreo existe una clara relación entre la formulación de un proyecto para la 
creación de un centro de mantenimiento y la estructuración de una forma o concepto 
viable que pueda solventar la necesidad, es fundamental expresar también que de 
no existir una solución pronta para la situación presentada la CAFAC tendrá que 
estructurar y configurar planes en los que sean conformados núcleos sistémicos y 
funcionales, todos estos re-direccionados hacia el mantenimiento de partes y 
repuestos requeridos para garantizar el funcionamiento apropiado del fusil Galil.  
 
Por tanto, en este acápite, la investigación diseña una matriz de tendencias que 
refleja, en un escenario prospectivo; impactos, deficiencias y demás aspectos 
desfavorables, inherentes con la no diversificación de soluciones alternas, 
adecuadas para disminuir los costos implícitos por el trámite de importación o los 
costos nacionales derivados de la utilidad sobre la venta, en este caso, provenientes 
de un sistema de producción único, coordinado y regulado por DEMIL. El resultado 
de la matriz para el análisis de las tendencias es el que se relaciona a continuación: 
 
Tabla 6  
Matriz de análisis de tendencias 
 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS 





1 Sobre costos no 
calculados durante el 
planeamiento anual 
de repuestos y partes 
necesarias par el fusil 
galil  55 4 
Esta tendencia posee una 
tipología alcista; es decir, es 
incremental y sus 
dinamizantes directos han 
encontrado una fortaleza en 
la desestructuración de los 
procesos intersectoriales e 
instruccionales, en este 
caso, la importación de 
repuestos y partes para el 
fusil Galil  
2 Generación indirecta 
de procesos de 
gestión 
38 3 
Al no existir una fuente 
estructurada que 
suplemente la necesidad 
creada por la ecuación; 
consecución- importación, el 
CECAF tendrá que subsistir 
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con la consecución de 
repuestos a partir de los 
delimitantes interpuestos por 
la cantidad de recursos 
asignados 
3 Inexistencia de 
centros propios al 
CECAF, adecuados 
para suplir la 
necesidad constante 
de las unidades 
jurisdiccionales 
45 4 
Bajo esta tendencia, el 
CECAF estará siempre 
obligado a satisfacer 
necesidades a partir de 
inversiones objetivas, las 
cuales dependerán de 
paradigmas y constantes 
variables en las que no 
existen formas o métodos de 
prevención sobre: el 
detrimento del fisco a raíz de 
la improvisación de los 
planes a la hora de ejecutar 
las tareas de contratación 
4 Des-financiación 
organizacional 
causada por no 
planear el concepto 






Al no planear un costo 
objetivo directo y un costo 
objetivo indirecto (alterno), el 
alance de la consecución 
afrontará variables inocuas y 
desestabilizantes, las cuales 
impedirán al CECAF cumplir 
con el objeto misional 
propuesto 
5 Cese en el flujo de 
recursos asignados 
por el MDN 
50 5 
Al depender de los recursos 
para compra e importación, 
el CECAF difiere de 
métodos o formas propias 
para autoabastecer su 
núcleo sistémico y funcional. 
Por tanto, el concepto 
direccional del CECAF 
perderá un sentido 
existencial y deberá cesar 
actividades inherentes con 
la situación conflictividad 
planteada.  






Al no tomar iniciativas 
organizacionales asociadas 
con la conformación de 
escenarios o espacios aptos 




propias de la fuerza, no 
habrá tampoco 
oportunidades contextuales 
que demanden y exijan al 
cuerpo organizacional iniciar 
campañas de preparación 




Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Las tendencias definidas en esta matriz, tal y como pueden observarse, hacen parte 
de un escenario poco favorable para el CECAF. El incremento de los factores de 
acción que imposibilitan la creación de un centro especializado para el 
mantenimiento de los repuestos y partes del fusil galil incrementarían costos y 
desestabilizarían la capacidad adquisitiva de la institución, ya que el alcance de la 
gestión de las adquisiciones iría de la mano con factores extrínsecos, fluctuantes y 
volátiles, cuyas naturalezas podrían desestimar la objetividad de los planteamientos 
institucionales diseñados por el CECAF. Con el fin de dar al lector un ejemplo gráfico 
del paradigma de tendencias expuesto es perfilada la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 22 Matriz de análisis de tendencias  
Fuente: elaboración propia del investigador con formato recuperado de Centro de Innovación 
(2018) 
 
Ubicación de las 
tendencias
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La matriz refleja agrupación de las tendencias en el espacio que se referencia como 
“acción de prevención frente a la tendencia incremental”. Esto quiere decir que, en 
pro de construir una propuesta estratégica direccional, el CECAF debe establecer 
un paradigma funcional o modelo institucional que pueda suplir la necesidad 
fluctuante de las unidades encargadas de garantizar seguridad en bases aéreas.  
 
Matriz de análisis de factores internos y externos (MIME) 
 
La matriz para el análisis de las tendencias hace entrega a la investigación un 
esquema analítico claro, interconectado con “impactos venideros”; sin embargo, y 
con el fin de dar a la investigación un lineamiento organizacional de características 
prospectivas es diseñada una matriz de variables intrínsecas y extrínsecas, las 
cuales podrían imposibilitar la creación de un centro de reparación y mantenimiento 
de partes y repuestos para el fusil galil, cuya objetividad busque suplir la necesidad 
institucional de las unidades militares que hacen parte del CECAF. El resultado es 
el siguiente:
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Tabla 7  

























1.6 N/A N/A N/A N/A N/A 
Desabastecimiento 
logístico de partes y 
repuestos del fusil 
Galil a raíz de 
desestimaciones 
sobre el 
planeamiento en la 
gestión de las 
adquisiciones 





0,55 3 2 3,55 2,55 3,05 
Reconfiguración de 
los planes objetivos, 
en este caso, 
correlacionados con 
el planteamiento de 
los objetivos 







1.6 N/A N/A N/A N/A N/A 
Fluctuación de la 
TRM 
0,55 2 2 1,1 1,1 1,1 
Gestión de las 
adquisiciones 
desalineadas con la 




0,55 5 4 2,75 2,2 2,475 
Complejidad en la 
configuración de las 
gestiones en las que 
sean involucrados 
stakeholders 
externos, en este 




planificar el gasto 
público de la CECAF 
0,55 4 4 2,2 2,2 2,2 
Cambio y 
fluctuación de las 
variables asociadas 
con la TRM y los 




Fluctuación de la 
TRM 
0,41 3 3 1,23 1,23 1,23 
Volatilidad de los 
Chain Supply 
requeridos para 
importar las partes y 
repuestos del fusil 
galil 
0,41 4 3 1,64 1,23 1,435 
Complejidad en los 
procesos de 
importación 
0,41 2 2 0,82 0,82 0,82 
Complejidad en los 
procesos de 
adquisición, 
logística y transporte 
0,41 4 4 1,64 1,64 1,64 
Fuente: elaboración propia del investigador 
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Deducciones del análisis de los contextos  
 
Al igual que en las metodologías desarrolladas con anterioridad, la matriz MIME 
permite al investigador analizar una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, 
todos estos asociados con variables que pudiesen llegar a desestabilizar el objetivo 
misional planteado por el CECAF. Por otro lado, el desarrollo de la matriz DOFA y 
el análisis de las tendencias establecerían un escenario en el que es imprescindible 
solventar la situación a través de métodos o formas en las que coexistan factores 
organizacionales (auto-sostenibilidad y autoproducción), independientes y ajenos a 
constantes extrínsecas; igualmente, y teniendo como base investigativa el contexto 
financiero planteado al inicio de este análisis podría deducirse que: 
 
i. A nivel financiero, mantener un proceso de importación significaría para 
el CECAF una pérdida anual de $ 109.936.991 pesos. Un valor en sobre 
costos que, si se proyectara a diez años correspondería a una 
perdida aproximada de $ 1.099. 369.910 pesos. Cabe resaltar que los 
costos reflejados corresponden, exclusivamente, a los costos de 
importación puesto que, si se sumaran los mismos con los costos de 
utilidad, pertenecientes a la favorabilidad comercial de los proveedores, 
se deduciría entonces que la pérdida anual sería cercana a los $ 
456.653.593 pesos, que, a diez años llegarían a representar pérdidas 
aproximadas a los $ 4.566.000.000 pesos. 
 
ii. Gran parte de los factores extrínsecos provienen de situaciones tales 
como: volatilidad en la estabilidad de la TRM, tramites complejos para la 
realización de los ejercicios de importación, impactos organizacionales 
generados por la inexistencia de planes alternativos direccionados hacia 
la manutención de la estabilidad entre las gestiones del tiempo, del 
alcance y de los costos.  
 
iii. Uno de los factores que mayor inestabilidad podrían generar, en un 
escenario prospectivo a diez años, correspondería al desabastecimiento 
de partes y repuestos para el fusil galil a causa de variables fluctuantes, 
ajenas al concepto objetivo de la institución y no planeadas durante el 
desarrollo de los proyectos de inversión organizacional.  
 
iv. El CECAF no cuenta, en la actualidad, con funcionarios preparados para 
desarrollar proyectos de inversión organizacional, lo que imposibilita la 
creación de una PMO (opción alternativa), dejando como opción primaria 
la creación de un Centro de Mantenimiento y Fabricación de repuestos y 
partes para el correcto funcionamiento del fusil galil.  
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Estructuración de la propuesta a través de EML (Enfoque de Marco Lógico) 
 
Para la estructuración de la primera parte del proyecto será empleado por el 
investigador la matriz de marco lógico, por tanto, es imprescindible: 
 
i. Identificar los stakeholders 
ii. Estructurar el árbol de problemas 
iii. Desarrollar el árbol de objetivos  
iv. Analizar la viabilidad generalizada del proyecto a través de la matriz EML.  
 
Matriz para la identificación de los stakeholders 
 
Con el fin de identificar a los interesados primarios, secundarios y terciarios, es 
diseñada la matriz de stakeholders que se relaciona a continuación. En esta fueron 
correlacionados los porcentajes de ponderación que emergen de variables como: 
nivel de influencia, poder e interés. 
 
Tabla 8  
Identificación de los stakeholders 
 
IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 
 






















 Es        
F / C 
COMENTARIO                                                                                             
(Como afecta a favor o en contra la 
organización) 
1 MDN 8 10 0,8 
Este ente es el encargado de determinar cuáles 
serán los presupuestos a signar y cuáles serían 
los recortes a futuro en caso de afrontar 
problemáticas fiscales, las cuales impidan al 
CECAF cumplir con objetivos misionales 
asociados al mantenimiento de repuestos de 
fusil galil 
2 CECAF 7 9 0,63 
EL CECAF junto con la institución en general 
(FAC) es el interesado principal, ya que el 
mismo debe estructurar proyecto de inversión 
que a la fecho consumen un sobre costo 
aproximado al 27,1% sobre el valor total 




5 7 0,35 
Las unidades subalternas son todas las 
unidades militares jurisdiccionales que 
dependen logísticamente del CECAF. Su 
interés es alto, pero su nivel de poder es bajo 
si se tiene en cuenta que las mismas no hacen 
parte del proceso de formulación, gestión o 
implementación de proyectos que puedan 
solventar la situación problemática que yace en 
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3 9 0,27 
Los comandantes de las bases subalternas 
poseen un nivel de interés alto en relación con 
el poder que los mismos poseen. Es decir, su 
interés primario yace en la consecución de 
repuestos necesarios para garantizar el 
funcionamiento adecuado del fusil galil, este 
último empleado en operaciones de seguridad 
bases aéreas. Otrora, el poder que los mismos 
poseen es mínimo, puesto que su influencia no 
difiere, altera o impacta decisiones 
correlacionadas con la estructuración de un 
proyecto para la creación del centro de 
mantenimiento y fabricación de partes y 
repuestos del fusil galil  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Estructuración del árbol de problemas 
 
Tal y como se definió en la formulación del problema de investigación, el sobrecosto 
generado por la importación de los repuestos para el fusil galil o la compra de los 
mismos a nivel nacional ha desencadenado en el CECAF una serie de 
inconvenientes y situaciones financieras desfavorables para el normal 
funcionamiento de los segmentos organizacionales encargados de suplir 
necesidades institucionales relacionadas con el mantenimiento de fusiles galil 
empleados en el desarrollo de operaciones para garantizar, de manera irrestricta, la 
seguridad en bases aéreas. Por la anterior razón, y con el fin de estructurar un 
proyecto para la creación de in centro de mantenimiento y fabricación de partes y 
repuestos para el fusil galil es menester ahondar en el problema, por tanto, será 
empleada para la definición de causas y consecuencias un árbol de problemas el 
cual definirá al mismo desde sus conceptos categóricos.  
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Figura 23 Árbol de problemas 
Fuente: elaboración propia del investigador
Sobrecostos en los rubros fiscales asignados por
importación o adquisición nacional de repuestos
y partes necesarias para garantizar el
funcionamiento adecuado del fusil Galil
Inexistencia de un centro propio de
abastecimiento y mantenimiento de
partes y repuestos para el fusil galil
Desconocimiento de los funcionarios
referente a la estructuración de
proyectos de inversión social
Costos de importación excesivos,
dinamizados por la frecuente
fluctuación de la TRM
Costos excesivos, impuestos por
proveedores nacionales; factor que
implica un sobre costo indeterminado
durante el planeamiento de los
diferentes planes de inversión
Sobrecostos no planeados Dependencia absoluta hacia métodos 
de satisfacción logística relacionados 
con importación o compras a terceros
Desabastecimiento de repuestos 
necesarios
Desarticulación de los objetivos 
misionales planteados
Cese de operaciones para la 
seguridad aérea











Una vez identificados los problemas, el investigador plantea la siguiente calificación. 
En esta, son ponderadas las variables que mayor influencia y poder ejercer en la 
dinamización del problema planteado.  
 
Tabla 9  
Identificación de los indicadores del problema 
 










Desconocimiento de los funcionarios en temáticas 
relacionadas con proyectos 
2 0,6 
Inexistencia de un centro propio para la fabricación y 
mantenimiento de repuestos y partes para el fusil galil 
1 0,3 
Costos nacionales excesivos en la adquisición de los 
repuestos 
3 0,9 
Sobre costos en la importación de los repuestos 3 0,9 
Fuente: elaboración propia de los investigadores 
 
Estructuración del árbol de objetivos  
 
Tal y como se describió en el árbol de problemas, es indispensable que en el árbol 
de objetivos exista una relación entre los fines y los medios necesarios para la 
consolidación del objetivo general propuesto; en el caso del desarrollo de este EML, 
el A.O. correspondería, primeramente, a la secuencia de objetivos expuestos en la 
matriz, la cual, con posterioridad arrojará un A.O. gráfico.  
 
Tabla 10  






















3,2 0,8125 24,375 
Generación de 


















2,6 1,30769231 39,23076923 








2,9 0,75862069 22,75862069 
Desarrollo de la 






3,2 0,84375 25,3125 
Desarrollo de la 






3,5 0,62857143 18,85714286 
Desarrollo de la 
gestión de los 
riesgos 2,8 
Establecimiento 
de medidas de 
coordinación  
3,8 0,73684211 22,10526316 
Desarrollo de la 
gestión de las 
comunicaciones 4,2 
Establecimiento 
de medidas de 
coordinación 






Figura 24 Árbol de objetivos 
Fuente: elaboración propia del investigador 
Desarrollar un diseño del Centro para el Mantenimiento de segundo y tercer escalón, a
fin de reducir los costos de inversión anual relacionados con la adquisición de repuestos
para el fusil Galil por parte de las unidades militares de la fuerza área
Partidas especiales con fines
propositivos, en este caso
direccionadas hacia el desarrollo de
proyectos
Preparación de funcionarios en
proyectos de inversión organizacional
Rubros perteneciente a GYRE; es
decir, proyectos de gran impacto y
rápida ejecución
Funcionarios del CEFAC que puedan
diseñar proyectos de inversión,
capaces de desarrollar iniciativas para
la auto-sostenibilidad logística de las
unidades orgánicas del CEFAC
Diseño de planes de 
gestión y mejoramiento 
continuo en el CEFAC
Auto-sostenibilidad logística
Satisfacción de necesidades asociadas 
con el mantenimiento o fabricación 
de partes y repuestos de fusil galil
Reconfiguración de los presupuestos 
asignados
Reducción de costos de inversión, 
importación y compra nacional
Disminución gradual de sobre 









Análisis de la viabilidad  
 
Para el desarrollo de la viabilidad del proyecto, analizando la misma de una gestión 
ajena a los costos requeridos para la consolidación de un centro de mantenimiento 
y fabricación repuestos de fusil Galil por parte del CEFAC, serán analizadas tres 
tipos de viabilidad: 
 
i. Viabilidad financiera 
ii. Viabilidad organizacional  
iii. Viabilidad en escenarios prospectivos 
 
Para tal fin, será estructurada, primeramente, la matriz de marco lógico. A través de 
esta, el investigador podrá formular, con en base en los datos investigativos ya 
determinados, indicadores, medios de verificación y supuestos allegados al 
desarrollo de la fase de formulación de la propuesta investigativa: Creación del 
Centro de Mantenimiento y Fabricación de Repuestos de Fusil Galil (CEFAC). Una 
vez estructurada la matriz de marco lógico, deberán ser consolidadas cinco 
gestiones de interés; lo anterior, con el fin de dar a la investigación un concepto de 
formulación inicial acorde con la necesidad fluctuante del contexto.  
 
Desarrollo de la matriz del Marco Lógico 
 
Para el desarrollo de la matriz de marco lógico fueron identificados propósitos, fines, 
medios y formas de control y supervisión. La estructuración de la matriz puede verse 
desde la tabla que se relaciona a continuación:
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Tabla 11  














Crear el Centro de 
Mantenimiento y fabricación 
de Partes de Fusil Galil, a fin 
de generar proyectos de 
inversión organizacional que 
no impliquen el gasto 
excesivo en costos de 
importación o adquisición de 
partes de armamento en el 
mercado nacional 
Identificación primaria 
de los costos, ya que  
través de esta serán 
adaptados el alcance y 
los tiempos de 
ejecución. De igual 
forma, es menester en 
esta parte de los 
indicadores crear las 
formas y métodos de 
mitigación de riesgos, 
ya que estos últimos 
hacen parte de la serie 
de problemáticas 
identificadas, capaces 
de desestabilizar la 
objetividad primaria del 
proyecto 
Consolidación de los 
paquetes de trabajo 
Autorizaciones y demás 
permisos y requerimientos 
procedimentales planteados 
para el desarrollo de la fase de 




Disminuir al máximo los 
costos de inversión 
organizacional planteados 
en los planes de inversión 
anual, a través de la 
construcción del CECAF, 
Cumplimiento en la 
ejecución controlada y 
secuencial de cada una 
de las fases 
programadas (costos, 
riesgos, adquisiciones, 
Consolidación de los 
paquetes de trabajo 
Autorizaciones y demás 
permisos y requerimientos 
procedimentales planteados 
para el desarrollo de la fase de 
formulación, ejecución, control 
y monitoreo 
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este último, direccionado 
hacia la consolidación de un 
centro de mantenimiento 
que permita al Comando de 
Apoyo Logístico de la Fuerza 
Aérea satisfacer sus 
necesidades logísticas   
mediante el empleo de 
formas y métodos auto 
sostenibles 




Los productos a entregar 
durante esta primera fase de 
formulación son: análisis de 
la gestión de los costos, 
análisis de la gestión de los 
riesgos, análisis de la 
gestión del recurso humano 
a emplear y análisis de la 
gestión de los interesados. 
Un diagnóstico 
situacional y contextual 
claro, que permita a la 
investigación pasar a 
una fase de formulación 
secundaria, en la que 
sea expuesta la 
propuesta a las 
directivas de la 
organización, en este 
caso, comandante de 
las diferentes unidades 
que conforman el 
Comando de Apoyo 
Logístico Aéreo  
Consolidación de los 
paquetes de trabajo 
Autorizaciones y demás 
permisos y requerimientos 
procedimentales planteados 
para el desarrollo de la fase de 
formulación, ejecución, control 
y monitoreo 
Actividades 
Las actividades a realizar 
van de la mano con: la 
estructuración de la gestión 
de los costos, la gestión de 
los interesados, la gestión de 
Paquetes de trabajo, 
útiles para la realización 
del diagnóstico de 
situación 
Consolidación de los 
paquetes de trabajo 
Autorizaciones y demás 
permisos y requerimientos 
procedimentales planteados 
para el desarrollo de la fase de 
formulación, ejecución, control 
y monitoreo 
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los riesgos y la gestión de los 
recursos humanos 




Plan y gestión de los interesados 
 
Los stakeholders involucrados en el desarrollo del proyecto en proposición poseen 
naturalezas externas e internas, por tanto, sus descripciones deben obedecer al 
poder de influencia e interés que poseen frente a la dinamización o ralentización de 
las actividades a proponer. Para llevar a cabo el proceso de identificación de 
stakeholders fue diseñada una matriz que permitía desdeñar la problemática a partir 
de: 
 
i. Interés directo e indirecto de los interesados  
ii. Relación de los interesados frente a la problemática 
iii. Relación de los interesados con la variante “costos de inversión” 
iv. Relación de los interesados con la variante “ costos de improviso” 
v. Interés de los stakeholders en: dinamización de los procesos de 
mantenimiento, estructuración de nuevos procedimientos y construcción 
de intereses colectivos, útiles en la mitigación de riesgos capaces de 
desestimar el alcance propio del proyecto 
vi. Relación de los interesados con el Comando de Apoyo Logístico Aéreo 
vii. Relación de los interesados con las funciones propias de las unidades 
jurisdiccionales que pertenecen al Comando de Apoyo Logístico Aéreo  
 
Los resultados para la gestión de los interesados son los que se relacionan en la 
tabla 14 y en la figura 25: 
 
Tabla 12  
Matriz de identificación de stakeholders  
 
IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 
 






















 Es        
F / C 
COMENTARIO                                                                                             
(Como afecta a favor o en contra la 
organización) 
1 MDN 8 10 0,8 
Este ente es el encargado de determinar cuáles 
serán los presupuestos a signar y cuáles serían 
los recortes a futuro en caso de afrontar 
problemáticas fiscales, las cuales impidan al 
CECAF cumplir con objetivos misionales 
asociados al mantenimiento de repuestos de 
fusil Galil 
2 CECAF 7 9 0,63 
EL CECAF junto con la institución en general 
(FAC) es el interesado principal, ya que el 
mismo debe estructurar proyecto de inversión 
que a la fecho consumen un sobre costo 
aproximado al 27,1% sobre el valor total 





5 7 0,35 
Las unidades subalternas son todas las 
unidades militares jurisdiccionales que 
dependen logísticamente del CECAF. Su 
interés es alto, pero su nivel de poder es bajo 
si se tiene en cuenta que las mismas no hacen 
parte del proceso de formulación, gestión o 
implementación de proyectos que puedan 
solventar la situación problemática que yace en 







3 9 0,27 
Los comandantes de las bases subalternas 
poseen un nivel de interés alto en relación con 
el poder que los mismos poseen. Es decir, su 
interés primario yace en la consecución de 
repuestos necesarios para garantizar el 
funcionamiento adecuado del fusil galil, este 
último empleado en operaciones de seguridad 
bases aéreas. Otrora, el poder que los mismos 
poseen es mínimo, puesto que su influencia no 
difiere, altera o impacta decisiones 
correlacionadas con la estructuración de un 
proyecto para la creación del centro de 
mantenimiento y fabricación de partes y 
repuestos del fusil galil  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
 
Figura 25 Matriz de interesados poder /influencia  
























Nivel de riesgo para la gestión (actividades del proyecto)
Nivel de influencia
Promedio de riesgo/impacto ponderado
Lineal (Promedio de riesgo/impacto ponderado)
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Es observable en la gráfica que, desde una perspectiva organizacional, todos los 
interesados en el proyecto hacen parte del segmento: alto poder, alta influencia. Por 
ende, es menester que la gestión de los interesados cuente, durante la fase de 
ejecución, un con monitoreo bifocal, es decir, por un lado, deberían ser supervisadas 
las acciones provenientes de actores externos ya que estas podrían llegar a 
delimitar o aumentar el alcance del proyecto, por otro, los actores internos podrían 
generar consecuencias o traumatismos administrativos derivados del 
incumplimiento de las acciones objetivas, diseñadas en los diferentes hitos del 
proyecto.    
 
Plan y gestión de los costos 
 
Para planificar los costos del proyecto, teniendo en cuenta que la investigación 
posee la relación de precios estimados (generalizados) entre maquinaría, 
infraestructura y equipo industrial, serán empleados los vectores que se relacionan 
a continuación: 
 
i. Relación general de costos de inversión organizacional 
ii. Identificación de un posible punto de equilibrio 
iii. Evaluación financiera a partir de los datos reflejados en los C.I. y el P.E.  
 
Relación general de los costos del proyecto 
 
Para la identificación de los costos del proyecto fue empleada la correlación 
financiera que se relaciona a continuación: 
 
 CE= Costo Esperado   
 E= (CE/CR) – 1 <0 Crítico (Revisar) =0 Esperado > 0 Optimo (Revisar) 
 CR= Costo Ejecutado 
 E=Eficiencia 
 
Los resultados para la identificación de los costos de inversión son los siguientes: 
 
Tabla 13  
Costos de inversión  
 
Requerimiento Cantidad necesaria Precio unitario Precio total 
Tornos automáticos 2  $      112.000.000   $          224.000.000  
Tornos mecánicos 3  $        55.000.000   $          165.000.000  
Máquinas de micro 
fundición 
2  $        39.584.000   $            79.168.000  
Tornos- máquinas 
semiautomáticas 
2  $        54.000.000   $          108.000.000  
Tornos de control 
numérico 




2  $        32.000.000   $            64.000.000  
Centros de control 2  $        68.000.000   $          136.000.000  
Dobladoras de 
acero 
2  $        54.000.000   $          108.000.000  
Moldeadoras de 
acero 
2  $        39.000.000   $            78.000.000  
Cantidad acero  
3000 kg por ciclo 
productivo 
 $        12.000.000   $            12.000.000  
Total  OMITIDO  $       1.052.168.000  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
 
La tabla 14 determinaría que la inversión máxima sería de $ 4.353.262.292 de 
pesos. Esto equivaldría, en relación con el gasto actual generado por la adquisición 
y reparación de partes de fusil galil (gasto referencial del año 2017), al gasto 
programado por el Comando Aéreo de Apoyo Logístico para los siguientes 72 
meses. Por tanto, la relación entre los costos esperados, los costos ejecutados y 
beneficios de eficiencia esperados es de 122% sobre los costos iniciales del 
proyecto en una proyección de 120 meses. Para reafirmar la posición planteada es 
determinado el punto de equilibrio del proyecto bajo la ecuación:  
 




Q: punto de equilibrio 
CF: costos fijos 
CV: costos variables 





Figura 26 Determinación de punto de equilibrio para el proyecto  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Plan de gestión de los riesgos 
 
Para realizar un plan primario asociado con la identificación de riesgos, son 
analizados, detallados y observados cuatro riesgos principales. Esto, hacen parte 
de un lineamiento transeccional, el cual determina cuál es el nivel de impacto que 
poseen fenómenos paradigmáticos interconectados con; la gestión de los costos, 
los interesados, los requerimientos y los tiempos. Para el desarrollo de este plan de 
gestión inicial son diseñadas las tablas 14 y la figura 28. 
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Tabla 14  
Matriz de identificación de cuatro riesgos principales 
Fuente: elaboración propia del investigador 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo  
Gestión de Riesgos  
Código: GR-001-2019 
Fecha: 02/02/2019 
Nombre del Proyecto: creación del 
Centro de Mantenimiento y fabricación 
de partes de fusil Galil  
Creación del Centro de Mantenimiento y 









Des-financiación del proyecto, a raíz de la estructuración de un 
presupuesto no aprobado por las decisiones gerenciales de la 
institución. 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo 




Gastos externos o sobrecostos no planeados que puedan 
imposibilitar el alcance de la TIR establecida para la inversión que 
se realiza de forma anual en la importación y consecución de 
repuestos y partes de fusil Galil. 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo 
No determinación de 
costos de inversión a 
partir del cálculo 




Desarticulación entre los procesos funcionales derivados para dar 
continuidad a la secuencia práctica de los paquetes de trabajo a 
desarrollar 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo 
Desconocimiento de los 
paquetes de trabajo a 
consolidar por parte de 
los funcionarios 
involucrados en el 
desarrollo del proyecto 
4 60% 
R4 
No viabilidad financiera del proyecto debido a la alteración de los 
puntos de equilibro, la TIR, la TMAR y el VPN. 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo  
Recortes presupuestales 
y evaluación financiera 
no acorde para la 








Acción a tomar 
Cuantificación 
Acción a tomar 
Responsable 
R1 
Ralentización de los procesos del 
proyecto 
$98.000.000 Bajo-Alto 
Oficial al comité de 
cambios y regulación del 
proyecto y al área de 
gestión al que 
corresponda esta parte 
del proyecto 
$0 




Aumento de los riesgos e impactos, 
cuyos planes de mitigación 
demandarían al gerente del 





Oficial al comité de 
cambios y regulación del 
proyecto y al área de 
gestión al que 
corresponda esta parte 
del proyecto 
$0 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo 
R3 
Pérdida total en relación con los 
conceptos funcionales diseñados 
para el funcionamiento de cada una 
de las gestiones determinadas 
para dar correcto desarrollo al 
proyecto 
$5.000.000 Medio-Alto 
Oficial al comité de 
cambios y regulación del 
proyecto y al área de 
gestión al que 
corresponda esta parte 
del proyecto 
$0 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo 
R4 
Inviabilidad financiera y 
cancelación de paquetes de 
trabajo, lo que generaría una 
disminución considerable del 
alcance del proyecto 
$0 Medio-Alto 
Oficial al comité de 
cambios y regulación del 
proyecto y al área de 
gestión al que 
corresponda esta parte 
del proyecto 
$0 
Comando Logístico de Apoyo 
Aéreo 
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La matriz de riesgos determinaría entonces que los vectores representan, desde 
una perspectiva intersectorial, una relación de riesgos con tendencia hacia la 
segmentación que yace en: medio-alto.  
 
 
Figura 27 Mapa de clasificación de riesgos  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
 
Plan de gestión del recurso humano necesario para la realización y 
consolidación del concepto funcional del proyecto  
 
El plan para la gestión del recurso humano es el siguiente: 
 
Comando Logístico de 
Apoyo Aéreo 




Nombre del Proyecto: 
Creación del Centro de 
Mantenimiento y Fabricación 
de Partes de Fusil Galil 
Siglas del Proyecto: CMFP-FG 

















Experto en la gestión 
de proyectos. 
Capacidad de liderar, 
trabajo en equipo, 
escucha empática, 











Experto en la gestión 
de proyectos, trabajo 
en equipo, escucha 
empática, solución de 





3  X  
1
Probabilidad Impacto Clasificación
0 - 0,29 0 - 1,99 Bajo
0,7 0,3 - 0,69 2 - 3,59 Medio
0,7 - 1 3,6 - 5 Alto
0,3
0 1 2 3 4 5






















Experto en la gestión 
de proyectos, trabajo 
en equipo, escucha 












Dominio de la gestión 
de proyectos, gestión 
de organizaciones y 

























Dominio de la gestión 












Dominio de la gestión 






cambio y clima 
organizacional 
1  X  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Estudio técnico del proyecto planteado 
 
Para el planteamiento del estudio técnico del proyecto en desarrollo serán 
adaptados los lineamientos de Baca (2010). Para este académico, el estudio técnico 
debe contener: 
 
i. Determinación de la ubicación óptima del proyecto 
ii. Determinación del tamaño óptimo de producción y análisis de los costos 
de inversión 
iii. Identificación del proceso de producción 
iv. Capital humano, en este caso, personal militar de planta disponible para 
el funcionamiento del centro. 
 
Determinación de la ubicación óptima del proyecto 
 
Para determinar la ubicación óptima del proyecto es seleccionado el método por 
puntos. El resultado de este ejercicio, adaptado a la necesidad del proyecto de 







Tabla 15  
Método de ubicación por puntos 
 
Variables Angar Base "A-01" Angar "A-02" Angar "Base aérea A-03" 
Ponderación 
asignada 
0.33 0.25 0.20 
Calificación 5.0 7.0 5.5 
Calificación 
ponderada 
1.65 1.75 1.1 
Fuente: elaboración del investigador 
 
Determinación del tamaño óptimo de producción 
 
Para determinar el tamaño óptimo de producción es fundamental, primeramente, 
determinar la cantidad de maquinaria a emplear y cálculo de producción. Para tal 
efecto es diseñada la siguiente matriz: 
 
Tabla 16  
Equipamiento necesario y precio estimado 
 
Requerimiento Cantidad necesaria Precio unitario Precio total 
Tornos automáticos 2  $      112.000.000   $          224.000.000  
Tornos mecánicos 3  $        55.000.000   $          165.000.000  
Máquinas de micro 
fundición 
2  $        39.584.000   $            79.168.000  
Tornos- máquinas 
semiautomáticas 
2  $        54.000.000   $          108.000.000  
Tornos de control 
numérico 
1  $        78.000.000   $            78.000.000  
Centros de 
automatización 
2  $        32.000.000   $            64.000.000  
Centros de control 2  $        68.000.000   $          136.000.000  
Dobladoras de 
acero 
2  $        54.000.000   $          108.000.000  
Moldeadoras de 
acero 
2  $        39.000.000   $            78.000.000  
Cantidad acero  
3000 kg por ciclo 
productivo 
 $        12.000.000   $            12.000.000  
Total  OMITIDO  $       1.052.168.000  
Fuente: elaboración del investigador 
 
Ahora bien, la inversión planteada correspondería a un ciclo de producción como el 




Como se puede observar en el anterior flujograma, la producción promedio 
correspondería a un número total de 40 unidades por cada 18 horas de trabajo. 
Entonces, si estima que una semana corresponde a un ciclo de producción, se 
tendrían por mes un número promedio de producción no menor a las 150 unidades. 
Esto correspondería a partes y repuestos o producción totalizada del fusil. 
 
Ahora, los costos del funcionamiento para la consolidación de este ciclo productivo 
son los que se reflejan en la tabla 17. 
 
Tabla 17  





 Costo estimado 
mensual  
 Costo por año  
Energía Eléctrica   $            1.000.000   $     12.000.000  
Materia prima (3000 
kg acero/mensual)  
 $          12.000.000   $ 120.000.000  
Gastos por 




 $          15.000.000   $ 150.000.000  
Servicios públicos 
(agua, teléfono y 
aseo)  
 $                300.000   $       3.000.000  
Gastos de papelería   $                300.000   $       3.000.000  
Gastos de 
transporte  
 $                300.000   $       3.000.000  
Gastos logísticos   $            5.000.000   $     50.000.000  
Total de costos 
estimados  
 $          33.900.000   $ 341.000.000  
Fuente: elaboración del investigador 
 
Estudio económico y evaluación financiera del proyecto 
 
Para el desarrollo de la evaluación financiera son estipulados cuatro procesos: 
 
i. Costos de producción para los siguientes cinco años 
ii. Costos de depreciación  
iii. Tasa mínima aceptable de rendimiento 
iv. Tasa Interna de Retorno 
 
Costos de producción para los siguientes años 
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Los costos de producción para los siguientes cinco años son los que presentan en 
la tabla 18. 
 
Tabla 18  
Costos de producción para los siguientes cinco años 
 
Descripción 







Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energía 
Eléctrica  
$            
1.000.000  
 $     
12.000.000  
 $            
12.600.000  
 $        
13.230.000  
 $           
13.891.500  
 $        
14.586.075  





 $          
12.000.000  
 $  
120.000.000  
 $          
126.000.000  
 $      
132.300.000  
 $         
138.915.000  
 $      
145.860.750  








 $       
15.000.000  
 $  
150.000.000  
 $          
157.500.000  
 $      
165.375.000  
 $         
173.643.750  
 $      
182.325.938  






 $                
300.000  
 $       
3.000.000  
 $              
3.150.000  
 $          
3.307.500  
 $             
3.472.875  
 $          
3.646.519  




 $                
300.000  
 $       
3.000.000  
 $              
3.150.000  
 $          
3.307.500  
 $             
3.472.875  
 $          
3.646.519  




 $                
300.000  
 $       
3.000.000  
 $              
3.150.000  
 $          
3.307.500  
 $             
3.472.875  
 $          
3.646.519  




 $            
5.000.000  
 $     
50.000.000  
 $            
52.500.000  
 $        
55.125.000  
$           
57.881.250  
$        
60.775.313  
$          
63.814.078  
Total de costos 
estimados  




$          
358.050.000  
$      
375.952.500  
$         
394.750.125  
$      
414.487.631  
$        
435.212.013  
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
 
Figura 28 Evolución de los costos de inversión anual  
Fuente: elaboración propia del investigador
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Costos de depreciación  
 
Los costos de depreciación corresponden al lineamiento jurisprudencial demarcado en la Ley 1819 de 2016. Por tanto, el 
equipo requerido para el desarrollo del proyecto obedecerá a una depreciación del 10%. 
 
Tabla 19  





















2 $112.000.000 $224.000.000 -$201.600.000   $181.440.000  -$163.296.000   $146.966.400  -$132.269.760  
Tornos 
mecánicos 
3 $55.000.000 $165.000.000 -$148.500.000   $133.650.000  -$120.285.000   $108.256.500  -$ 97.430.850  
Máquinas de 
micro fundición 




2 $54.000.000 $108.000.000 -$ 97.200.000   $ 87.480.000  -$ 78.732.000   $ 70.858.800  -$ 63.772.920  
Tornos de control 
numérico 
1 $78.000.000 $78.000.000 -$ 70.200.000   $ 63.180.000  -$ 56.862.000   $ 51.175.800  -$ 46.058.220  
Centros de 
automatización 
2 $32.000.000 $64.000.000 -$ 57.600.000   $ 51.840.000  -$ 46.656.000   $ 41.990.400  -$ 37.791.360  
Centros de 
control 
2 $68.000.000 $136.000.000 -$122.400.000   $110.160.000  -$ 99.144.000   $ 89.229.600  -$ 80.306.640  
Dobladoras de 
acero 
2 $54.000.000 $108.000.000 -$ 97.200.000   $ 87.480.000  -$ 78.732.000   $ 70.858.800  -$ 63.772.920  
Moldeadoras de 
acero 
2 $39.000.000 $78.000.000 -$ 70.200.000   $ 63.180.000  -$ 56.862.000   $ 51.175.800  -$ 46.058.220  




Figura 29 Depreciación proyectada para la maquinaria del proyecto  
Fuente: elaboración propia del investigador 
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Las depreciaciones presentadas, con una proyección que llega a los 5 años, 
estimarían que el valor total, planteando un valor del 10% anual, es relativa o 
cercana a los $ 614.000.000 de pesos. 
 
Determinación del TMAR y TIR 
 
Tabla 20  
Valores TIR y TMAR 
 
Valor de equipos por 
adquirir 
$    1.052.000.000  
Mantenimiento por 
año 
$       341.000.000  
Costos variables $       100.000.000  
Total $    1.493.000.000  





Fuente: elaboración propia del investigador 
 
Como se puede observar, el gasto anual promedio, incluyendo costos variables y 
fijos, derivados de la importación de repuestos, es de $ 300.000.000 de pesos. Si 
se realizara el proyecto, esta cifra se recuperaría en el cuarto año de inversión 
teniendo en cuenta que un año de funcionamiento valdría $ 341.000.000 de pesos. 
Ahora, es de analizar que la cantidad de producción y adquisición de necesidades 
presentadas por las unidades de la JES llegaría a un nivel de optimización del 149%, 







Una vez finalizado el concepto de formulación, determinadas las gestiones iniciales 
para dar prioridad a la siguiente fase - estructuración de las gestiones a desarrollar 
durante la ejecución- e identificados los costos, riesgos e interesados se hace 
imprescindible concluir que: 
 
i. Los costos de inversión, producto de la importación y adquisición a 
empresas nacionales de repuestos y demás variables necesarias para el 
funcionamiento del fusil Galil de las unidades que pertenecen a la Jefatura 
de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana 
es excesivo y se estima que para el 2025 haya sobrepasado los costos 
de inversión asignados, generando un sobrecosto no menor al 34,3% en 
relación con el valor de asignación anual. 
 
ii. A la fecha, el costo de inversión anual corresponde al 25% del equivalente 
monetario sobre el precio total de los requerimientos generales del 
proyecto. Por ende, establecer una matriz de costos para la ejecución del 
proyecto planteado demandó tomar información relevante de los informes 
de gestión organizacionales estructurados por la sección logística de la 
JES.  
 
iii. Como se pudo determinar, gran parte de los funcionarios que hacen parte 
de la JES no saben cómo estructurar un proyecto de inversión, lo que 
implica entonces la constatación de personal externo que pueda 
gerenciar y supervisar las primeras fases de la ejecución. 
 
iv. El proyecto a implementar cuesta, de acuerdo con los costos funcionales 
primarios, un aproximado de $ 4.353.262.292 de pesos. Este costo es 
flexible y fluctuante, ya que, durante la estructuración formal de la gestión 
de los costos es menester indicar, primeramente, que los mismos deberán 
incluir vectores como: determinación detallada de los costos de 
funcionamiento anual, mantención del recurso humano y compra o 
adquisición de las materias primas a emplear. Por ende, a 120 meses el 
retorno de la inversión (TIR) correspondería a 76,4% y la tasa mínima 
aceptable de retronó (TMAR) a 48,20%.  
 
v. La creación de un centro de mantenimiento y fabricación de partes para 
el correcto funcionamiento del fusil galil ahorraría a la institución una cifra 
aproximada al 48,2% sobre el costo de inversión anual, proyectando el 
mismo a 120 meses y recuperando la inversión en el cuarto año. 
 
vi. El riesgo que mayores impactos genera en relación con el concepto 
funcional del proyecto es: no aprobación del presupuesto a raíz del 
incremento de los riesgos, los costos y el alcance. 
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vii. Es fundamental, para mitigar el riesgo más propenso, establecer una ruta 
crítica que pueda evaluar los costos, reconfigurarlos y, de esa forma, no 
alterar el alcance objetivo del proyecto.  
 
viii. Finalmente, el proyecto planteado podría generar ante el segmento 
logístico de la institución un concepto de auto-sostenibilidad, ajeno a la 
inversión de recursos organizacionales en temáticas del mercado en el 
que la fluctuación de los precios y alcance de los costos de inversión se 







Anexo 1  
Encuesta a desarrollar 
De 1 a 10, ¿Cuál es el grado de conocimiento que Ud. posee frente a la función o 
misión principal del Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea? 
i. 1 a 3 
ii. 3 a 6 
iii. 6 a 8 
iv. 8 a 10 
Conoce Ud.  Los costos de inversión anual relacionados con la adquisición de 
partes y repuestos inherentes al fusil Galil en el Comando de Apoyo a a Fuerza de 
la Fuerza Aérea 
Si, tengo conozco cuáles son los gastos de inversión 
Si, pero tengo dudas en relación a consecuencias o impactos generados por los costos e 
inversión 
Tengo una noción básica 
No, no conozco el tema del todo 
De las siguientes opciones, ¿cuál cree usted que sería la fase inicial para 
desarrollar un proyecto de inversión que permita al Comando de Apoyo a la Fuerza 
de la Fuerza Aérea reducir costos relacionados con la adquisición de partes y 
repuestos para el funcionamiento del fusil Galil 
i. La priorización y determinación de la necesidad básica insatisfecha 
ii. La constitución del acta de proyecto en la que se estime un análisis financiero del Tobe 
de la situación problemática presentada 
iii. la identificación de fallas sistémicas asociadas con el proceso de importación 
iv. El establecimiento e identificación de los factores que implican a la Jefatura de 
Seguridad y Defensa de Bases importar repuestos y partes pertenecientes al fusil Galil 
De las siguientes opciones, ¿cuáles cree usted que son imprescindibles a la hora 
de diseñar un proyecto de organizacional que pueda reducir los costos de inversión 
por las importaciones de partes de fusil galil realizadas por el Comando de Apoyo 
A la Fuerza de la Fuerza Aérea? 
 i. Gestión de los costos y gestión del recurso humano 
ii. Gestión de los costos y las adquisiciones 
iii. Gestión de los costos y gestión del riesgo 
iv. Gestión de los riesgos y gestión de los alcances 
Durante su estancia laboral en el Comando de Apoyo a la fuerza de la Fuerza Aérea, 
¿en cuántos proyectos de fabricación o mantenimiento de partes y repuestos de 
fusil Galil ha participado? 
i. Uno 
ii. Entre uno y tres 
iii. Entre tres y seis 
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iv. Más de seis 
Durante su estancia laboral en el Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea, 
¿en cuántos proyectos para la adquisición y posterior importación de repuestos y 
partes de fusil Galil ha participado? 
i. Uno 
ii. Entre uno y tres 
iii. Entre tres y seis 
iv. Más de seis 
De las gestiones que se relacionan a continuación ¿ cuál cree usted que son las 
útiles para diseñar un centro de mantenimiento y fabricación de repuestos de fusil 
galil por parte del Comando de Apoyo a la fuerza de la Fuerza Aérea? 
i. Gestión de los riesgos y gestión del alcance 
ii. Gestión de los costos y gestión del tiempo 
iii. Gestión del tiempo y gestión de los riesgos 
iv.  Gestión de las comunicaciones y gestión de los interesados en el proyecto 
De acuerdo son su conocimiento en relación con el diseño de proyectos para la 
adquisición e importación de repuestos de fusil Galil ¿Cuál de las siguientes 
opciones cree usted es una forma indicada para medir los riesgos? 
i. Una matriz de riesgos interdependiente 
ii. Una matriz de riesgos independiente a las demás gestiones 
iii. Una matriz de riesgos de tipología prospectiva 
iv. No conozco que documento o plantilla debe emitirse 
v. Pocas veces son evaluados los riegos por parte de los funcionarios del Comando de 
Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea la hora de llevar a cabo esta clase de proyectos 
Durante su experiencia como funcionario del Comando de Apoyo a la Fuerza de la 
Fuerza Aérea, cómo se han organizado y categorizado los paquetes de trabajo 
relacionados con la adquisición y posterior importación de repuestos para el 
funcionamiento del fusil Galil 
i. A través de una EDT o WBS 
ii. Por intermedio de un acta constitutiva 
iii. Mediante el empleo de cronograma de actividades estructurado por el gerente del 
proyecto 
iv. A través de un esquema funcional para la clasificación y determinación de actividades 
a materializar 
En el Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea, ¿de qué forma miden, 
calculan o estiman los impactos de un proyecto de inversión relacionados con la 
adquisición de repuestos pertenecientes al funcionamiento del Fusil Galil? 
i. Mediante la probabilidad de ocurrencia que genera una matriz de impactos  
ii. Mediante la estimación cuantitativa de indicadores de desempeño 
iii. A través de un formato impuesto por el gerente del proyecto 
iv. Pocas veces se mide el impacto, puesto que no existe un experto en el tema de 
proyectos de inversión social 
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Cree usted que la materialización de un proyecto de inversión para la creación de 
un centro de mantenimiento y fabricación de repuestos en el Comando Aéreo de 
Mantenimiento de la Fuerza Aérea, sería una medida adecuada para disminuir los 
costos de inversión anual, relacionados con la adquisición de repuestos de fusil 
galil.  
i. Si, la idea se ha planteado con anterioridad 
ii. No, porque los costos de inversión ya vienen programados en un rubro presupuestal 
asignado por el MDN.  
iii. Si, por que los costos de inversión en esa constante podrían direccionarse hacia 
segmentos funcionales, no optimizados a razón del excesivo gasto en la constante 
“adquisición de repuestos”.  
iv. No, es una opción viable, puesto que esto aumentaría el costo de inversión inicial y 
demandaría la reducción de rubros requeridos en otras áreas mientras se regulan los 
recursos invertidos 
Conoce usted la cantidad de dineros ejecutados durante los años 2014, 2015, 2016 
y 2017 por parte del Comando de Apoyo a la Fuerza de la Fuerza Aérea asociados 
con la adquisición y posterior importación de repuestos de fusil Galil 
i. Si, conozco los informes estadísticos de rendimiento 
ii. Si, tengo un somero conocimiento acerca de dineros ejecutados, pero no conozco la 
cifra promedia 
iii. No, no tengo entereza de la relación de dineros ejecutados por parte de esa unidad 
iv. No, desconozco el tema en su totalidad 
 
Anexo 2  






















 Funcionarios públicos que hagan parte de las 
diferentes secciones para la ejecución de proyectos 
de inversión relacionados con la adquisición de partes 
y repuestos del fusil galil en el Comando de Apoyo a 
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